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Estó bien redactada y contiene 
mu7 sanos consejos la Cirenilar qus 
el Gobernador interino de esta Pro-
vincia aca.ba 'de dirigir á todos los 
Alcaldes, re'coraienclándoles que im-
pidan á la Policía mezclarse en los 
asuntos electorales y. que no tole-
ren á los agentes que de.su autori-
dad dependan, que intervengan, di-
recta ni indirectamente, con fines 
arbitrarios y coercitivos, en la ,lu-
cíha que se avecina. 
Pero son tantas las circulares que 
ge iban dictado en ocasiones pareci-
Jas, tantas las disposiciones guber-
nativas que con idénticos motivos 
se lian adoptado sin propósito de que 
fuesen tomadas en serio," que, fran-
camente, muciho nos tememos que 
ahora suceda lo propio y que los 
Alcaldes, aparentando acatar la or-
den de su superior jerárquico, se 
conduzcan del modo que mejor con-
venga á los intereses particularísi-
mos de sus afines. 
Y esa desconfianza que íha echa-
do muy hondas raíces en el alnM po-
pular, llevándola á ver en todas las 
resoluciones del que manda cálcu-
los preconcebidos y segundas y aún 
terceras intenciones, no sé desvane-
ce, ciertamente, con 'circulares gu-
bernativas, de las que casi nadie ha-
ce caso, por muy honradas y bien 
intencionadas que sean (como lo es, 
sin duda alguna, la que ahora co-
mentamos), haciéndose preciso al-
go m&s positivo, práctico y eficaz 
que el anuncio de buenos deseos, 
con los cuales, según es sabido, el 
diabla ha adoquinado el infierno. 
ü a c s t a i n t e r n a c i o n a l 
Días hace que hablábamos, en esta j 
misma sección sobre el espíritu econó- i 
mico que anima á los filipinos; econo-
mías que más obedecen á quitar car- ¡ 
nada al anzuelo de los sueldos en que • 
pican los americanos que á una ne-
cF.sidr.d de la situación con ser esta | 
casi desesperante.. 
Y es que el filipino quiere ser algo; j 
nación independiente. Estado de la ¡ 
Gran República Americana ó cual-1 
quier otra casa que le dé personalidad, j 
Todo, menos colonia. Y por aso labora | 
en uno ú otro sentido áin que hasta el I 
presente se vea claro en su problema i 
que cada vez presenta mayores dificul-1 
tades. 
Por eso, en momentos en que á las i 
estrellas de la bandera americana se j 
agrega una más; esto es. en momentos j 
en que se declara que el territorio de 
Oíd ahorna entra en el rol de Estado so-
berano de la Unión, llega á Washlii-
•ton el grito desconsolador del pueblo 
filipino que pide, no que se le reco-
nozca como entidad federal, sino que, 
á los menos, se le otorguen ciertos de-
rechos que por razón natural 1c corres-
ponden. 
Tratando "Las Novedades" de Nue-
va York este importante asunto polí-
tico, dice que el Archipiélago pasa por 
una crisis económica sin precedentes 
en la historia y agrega: 
"Cmindo rotos los nexos que lo 
unían á España, tornó la vista á uno 
y otro lado, halló que los horizontes co-
merciales en que antes se expandía se 
le habían cerrado casi por completó. 
En los intereses del nuevo poseedor es-
taba cerrarlos, y en gran parte, sino 
en todos, logró realizar sus designios. 
"Era natural esperar que en cam-
bio de lo que por un medio se le arre-
bataba, por otro lado se le resarciera; 
que acogido fuese como miembro de la 
familia americana y se le concedieran 
los derechos y prerrogativas que. á los 
otros miembros se dispensan. Empe-
ro, no ha sucedido así; lejos de ello, 
se ha procurado, según parece, prolon-
gar la guerra de conquista para hacer-
le más largo é insoportable el cautive-
rio: y sin preocuparse por los grai' 1 i 
y complejos intereses que afecta, per-
siste en su empeño de poner diques 
al desarrollo industrial de las islas ne-
gándoles lo único que se le podía pro-
curar. 
"Se dirá que otros intereses acaso 
de mayor valía y que más directamen-
te atañen á los Estados Unidos, obli-
gan á esta nación á usar conducta se-
mejante. Si esto es así,' entonces se 
pone de manifiesto que el sis'erna^ co-
lonial no se aviene con las necesida-
des de la'República, y no se ve la ra-
zón por la cual en vez de continuar ha-
ciendo ía desgracia de un pueblo y con-
tinuar lanzándolo en brazos de irreme-
diable ruina, no se da paso á la justi-
cia, que pide la igualdad para todos, 
y no se favorece el imperio de la liber-
tad, á cuya sombra hallan cabida to-
dos los derechos." 
Lógicamente pensando así debiéra 
ser. O se coloca á Filipinas, autíque 
sólo sea cc.mercialmcme á idéntico ni-
vel en que se encuentran los demás 
Estados de la Unión, ó áe le .-"ncede 
una autonomía que ya le fué ofrecida, 
que le es necesaria para el desenvolvi-
miento de sus naturales riquezas y 
que por todos conceptos aconsejan las 
modernas tendencias de libertad y.de 
justicia. 
De no hacerlo así. en plazo breve se 
levantará en el Archipiélago una at-
mósfera de odio contra el yankee y 
entonces obligarán los acontecimientos 
á realizar atrcipciladamente lo que 
bien puede hacerse hcy con calma y 
en medio del aplauso general. 
E N F A M I L I A 
i 
Doña Berta espera al doctor con an-
1 siedad: ñéné á su chiquitín, de seis 
I meses de edad, enfermo. Por fin llega 
i el doctor, que, como recordarán nues-
' tros lectores es un homibre algo en-. 
Tarado en años y con más de treinta de 
¡u-ietica profesional, Al verlo entrar, 
dice ella: 
—| Gracias á Dios I 
—Buenos días. ¿Cuándo volvieron 
ustedes 1 
—Háce como un año; pero como to-
dos estábamos saludables, no lo ha-
bíamos molestado. Ahora tengo á este 
ÚJTirao con fiebre. 
El doctor mira con curiosidad al ni-
i ño, que se halla en el regazo de doña 
I Berta. 
—¿.Y cuánto tiempo tiene? 
j —Hoy. casualmente, cumple seis 
meses de nacido. 
—¿Qué alimento toma? 
—El .pecho; pero le doy algunas to-
mitas de leche de vaca, para que se 
vaya acostumbrando. 
—¿Acostumbrándose á qué? 
—Usted siemipre intransigente. 
—¿No tiene usted suficiente leche 
para su hijo? ¿A qué viene eso de 
darle leche de vaca? 
—-Pues yo no creo que lo que el ni-
ño tiene ahora es indigestión; y si es 
indigestión, será de alguna otra co-
sa. Yo no creo que una leche buena, 
pura, le haya hecho daño al niño. Mi-
re usted, doctor, la leché que aquí to-
mamos todos es de'suma confianza. El 
lechero que nos la trae nos ha visto 
nacer á todos, y nos merece suma con-
fianza. Nunca, nos ha engañado. 
—Todo eso es muy bueno; pero... 
—Mire, le he puesto el termómetro 
y tiene como cuarenta grados. Mandé 
ahora á buscar antipirina para darle 
un papelillo. ¿Cree usted que esto es 
grave ? 
—No se impaciente usted, el niño 
tiene una indigestión de leche pura. 
buena, traída por un lechero de con-
fianza y que la vió á usted nacer. 
—¿No será de la dentición? 
—En eso principalmiente consiste el 
disparate que usted ha cometido: un 
niño que empieza su dentición y que 
toma el pecho y que la mamá puede 
criar á pecho solo.vno debe tomar más 
que el pecho. 
—Bien, doctor; pero algún día hay 
que empezar. 
—Algún día, pero no ahora, en ple-
no verano. 
—¿Y no cree usted que le debo dar 
la antipirina? 
—ho primero es darle eso que he 
recetado. 
— Y no le subirá la fiebre? 
—Dele usted los papelillos esos, que 
ya volveré. 
—I,Y usted cree que esos pepelillos 
le bajarán a fiebre? 
—¡Ay! señora, si no lo creyora, no 
los recetaría. 
—Usted dispense. Fíjese hien, doc-
tor; reconózcamele las encías. 
—Ya están reconocidas. Dele la me-
dicina y no se apure tanto. 
—¿Y le puedo dar alimento? 
—Por ahora no; más tarde. 
—De manera que hay que suspen-
der la eche de vaca; es imposible; va 
á tener hamíbre pronto. ¿Puede tomar 
el pecho? 
—'Por ahora no, 
—-Es demasiado rigor. 
—Yo creía que usted haibía variado 
con la experiencia que le han dado 
sus otros niños; pero veo que está us-
ted igual. 
— M i vecina me d-ecía que no hay 
nada mías insoportaíble que un médico 
viejo; usted no es viejo, pero se está 
poniendo de mal genio. 
—Dele los pajpelillos, y luago trata-
icmos de mi mal genio. 
—Lo grave es que- aunque yo qui-
siese camibiar de médico, no podría, 
porque mis muchachos creen que no 
hay más médico que usted. 
—Gracias por el piropo. 
El doctor se (ie^pide y doña Serta 
dice: 
—Es preciso no tener sesos en la 
cabeza para tener sin alimento á un 
niño. Yo le daré los papelillos y lue-
go un poquito de alimento. Xa me de-
fenderé cuando vuelva. 
Dr. M. Delfín. 
B A T U R R I L L O ^ 
Ilaoe algunas días, loé como era de-
bido, al Juez, al policía y á varios ve-
cinos de Ciego de Avila, por el descu-
bTimiento del infame que mató á una 
pobre guajirita y á su niño de pocos 
meses, por robarla. Y olvidé—cosa 
muy fátfñ cruando no se trata de un 
trabajo de información—al jefe local 
de policía, Raíael Delgado, cuya par-
ticipación fué directa y eficaz en el 
descubrimiento del crimen, según me 
dice un avileño en carta que tengo á 
i a vista. 
Como no podría yo tener interés en 
dejar obscurecido el nombre de um 
buen funcionardo, á cuya perspicacia 
se deíbe, al decir de este infortmante, 
que el criminal se inmutara en su pre-
sencia y presentara el primer cabo del 
hilo que haibía de conducir al esclare-
cimnento del hecho, dejo salvada la 
omisión. Y ten.go .gusto en ello ya que 
es lo" más probable que la sola recom-
pensa que el señor Delgado obtenga, 
sean estas breves líneas, hasta el día 
en que la politiquilla necesite, de su 
puesto para algún advenedizo ó inep-
to necesitado. 
« « 
Una, dos, ó más veces, he recogido 
en estas columnas, doliéndome del he-
cho y pidiendo á los hombres de cien-
cia cooperación para buscar los oríge-
nes del mal, de la horrible creciente 
estadística que Mazorra presenta. Po-
ne espanto en el ánimo observador el 
crecido contingente de desequilibra-
dos -que van á mejorar ó á morir en el 
establecimiento -que administra con 
rara competencia Lucas Alvarez Ce-
rice. . . s • ., 
Durante el mes que aicaiba de finali-
zar, no obstante haber muerto 11 de-
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Desinfecta los dientes y las paredes bucales. // 
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Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
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las especiales, y de gran ac-
tualidad 
T R A J E S : De Dril blanco y co-
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nuentes y haíber ¿Tirado 55, ha habido 
un aumento d'e 27 sobre el mes ante-
rior. Y eso porque ingresaron 93 infe-
lices en los treinta días del mes, que 
es una cifra aterradora para un país | 
de dos nviliones de habitantes, habida | 
cuenta del reffular número de mania-
Sanaíorios regio- | 
iculares, y el de 
posición social, 
ó llpvados al ex-
cos recluidos en los 
nales y Clínicas pa 
uersonas de buena 
espantoso el número de 1,938 locos ea^ 
Üasorra. J'am.ás han estado aquellos I 
pabellones repletos como en estos úl- | 
timos tiojupus. Ks in. Ponente caso el 1 
de 1 032 hombres ata loa de razón; es | 
íti z cifra la de 865 mujeres muertas 
del espíriin. ¡as más de ellas en plena 
flo-rescencia eorporaJ. Produce escalo-
fríos saber que 41 niños. 41 cnatun-
tas err-x'zsndo á vivir, en edad de ino-
cencia'y juveniles placeres, padeeen 
la honda, la fatal perturbación de sus 
ÍAcultades cerebrales y están conde-
«ftdos á morir como las bestias en los 
albores misinos del vivir. 
i Por qw enloquecen tantos niños 
cubanos si no hay guerra, ni hambre, 
^ i epidemias? La ciencia no quiere de-
cirlo, ó no sabe contestar. ¿Por qué 
centenares de tiernas mujeres, de an-
cianas ya sin pasiones y de bijas aún 
BJII (k-s- nsraños de la vida, pierden la 
razón en la tierra de los ricos espejis-
mos, de las inagotables esperanzas, 
del amor pródigo y las suaves costum-
bres domésticas? La ciencia no lo sa-
be, puesto que no lo dice, cuamio tan-
tos hogares se derrumbad porque fal-
ta la madre, y tantos huoitfanitos t i r i -
tan de frío—el frío de la indiferencia 
y el des; ! lor—desde que les falta la 
caricia de la infeliz que les lactó. 
Que Itaya 1032 hombres, casi se 
comprende. La existencia es un pro-
blema álgido en Cuba, hace algunos 
años. Cuesta muciho sostener con de-
coro una familia. Se frustra el plan | 
mejor calculado y se cierran de fe-» 
peute, para el hombre honrado, las 
puertas que mus abiertas parecían. Es 
terrible sentir en torno el hálito de la 
miseria, cuando los que piden pan no 
nos pidieron la vida, y cuando no po-
demos exigirles que se lo busquen. 
La inseguridad constante, la cons-
tante duda; el vendabal de las pasio-
nes desatado sobre el organismo so-
ciaJ, al tiempo mismo en que las creen-
cias espirituales desmayan y las vie-
jas costumtbres son sustituidas por la 
vanidad y la envidia de la ahundan-
cia ajena; todo ese fárrago de inquie-
tudes y de ambiciones que han sacado 
d'e quicio á la sociedad cuibana. su 
parte principalísima de culpa tienen 
en el crecqniento de la cifra de de-
mentes. 
Qudzá si lo están centenares de indi-
viduos que parecen cuerdos; quizás si 
además de les numerosos suicidas que 
anota la crónica, son desequilibrados 
los que más patriotas y m-ás valientes 
parecen. ^Quién es capaz de saber 
tíónde acaba, la sensatez y emlpieza la 
demencia en un pueblo como éste, deo-
oodasta y novelero, ardoroso al amâ  
neeer y arrepentido al atardecer, des-
garrador de sus propias úlceras y abo-
minador de su propia historia " 
Y he ahí dos mil cereibros perdidos; 
v he ahí el cementerio de M a zorra, 
rdás poblado de cadáveres que el de 
una ciudad de tercer orden en países 
de vida normal y cabal civilización. 
Estudie eso la ciencia, y hable. Si 
no, ípara qué sirve ella? 
JOAQUÍN N. A E A M B U R U . 
Ayuntamiento para informar sobr.» 
este asunto, ia forman ó, mejor dicho, 
la formaban los señores Berriz y Fer-
nández Criado. Esto no ha suscrirto 
el dictamen de su compañero, (pero 
tampoco ha presentado otro-; «le mo-
do que el del s-eñor Bérriz es el que 
discutirá el Ayuntamiento oomo ema-
ii2<do de la Comisión. _ Esto no signi-
fica, sin embargo, que el señor Fer-
námícz Criado e&té obligado á soste-
ner é im-posahilitado de combatir el 
Ofiterio d.€l señor Bónriz. 
S E L E C C I O N A N D O 
KESFUIADOS CAUSAN DOLOR DBJ CA-
B E Z A , E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A , 
desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un d ía . L a firma de 
"K. 17. G R O V E " en cada caj l ta . 
DESDE FIIADELFIA 
EL MO.VUMEXTO A MC KINLEY 
"Los pueblos amantes de sus fueros 
y libertades, "honran y veneran iá me-
moria de aquellos que les ayudaron á 
conseguirlas." 
La Gran República del Norte, osten-
ta en su escudo, este lema por divisa; 
en todos sus Estados, en todas sus ciu-
dades, aún más. en todos sus pueblos, 
levántanse soberbios monumentos á la 
memoria de los heroicos hechos de sus 
más insignes guerreros, ó á las estoicas 
virtudes cívicas de sus más esclarecidos 
patriotas, y en los que el soplo divino 
del arte, guiando el agudo buril que 
los modela, imprimió sagrado sello, que 
despierta en generosos pechos, viva 
simpatía y veneración hacia los que su-
pieron grabar en sus corazones la sa-
crosanta imagen de la Patria. 
En sus paseos, en sus plazas, en sus 
edificios públicos, por doquier, apare-
cen erguidos, sobre elevados pedestalefl 
sus héroes, benefactores y mártires, en 
agrupaciones artísticas, cual si quisie-
ran todos juntos unir sus voces para 
cantar é inmortalizar el nombre de la 
querida Patria. 
ÜNA CARTA DSL SR, BERRIZ 
Habana, Ifi de Julio de 1908. 
Br. Direc tor del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mhiy •d'istinguid'pt s?eñor: 
El -editorial "Cierre de fes estable-
cimientos" del número de 'esta ma-
ñana de STI apreciable 'periódico. »} 
refiere al informe que .sobre v0,l asunto 
publica, la primera e-dición del mismo 
d;el día anterior, como si fuera día Go-
•m >̂ión. nonibrad'a por -el Ayunta-
miento. 
Dicha Comisión la componen mi 
amigo «d señor Fernández Criado, que 
no está de acuerdo con 'dicho infer-
Éáe, y ei) que osí o i-scribe. único autor 
y responsable de-I nmn '>. 
Hago esta laclara^ió i solamente pa-
ra qu1? no se hag . n < argos ad señor 
Fernández Criado por el criterio por 
mí Emstentado. 
D-ando á usted las gracias .por la 
acogida que diispens? á la presente, 
queda d-e usted •atento y «S, S. 
José M* Berriz. 
La C.-ni-ión nombrada por el 
B í E M A T E A I i l 
llantas y Femillas de todas clasei, 
Icctcdcoronas, ramos, cruces, etc., eí.a. 
Alberto E.. LangwithO 
C) 'Keiliv 87. Teléiono 3 í i a 8 . 
C. 2408 U l . 
Plhiladelphia. cuenta ya con otro 
más, con una hermosa y rica perla más 
que unir á su magnífico collar; la esta-
tua de uno de sus hijos más preclaros, 
la estatua de uno de sus más desgracia-
dos mártires, todo ello representado 
bajo la egregia y noble figura del gran-
de "William'Míe Kinley, el tercero de sus 
Presidentes-Mártires. 
La estatua de bronce, hállase situa-
da en el costado Sur del "City H a l l " 
y consta de dos grupos escultóricos, in-
dependientes uno de otro; el principal, 
representa la esfigie de cuerpo entero 
del ex-P residente; llama la atención 
por su perfecto corte de líneas y nota-
ble semejanza con el original; colocada 
sobre grueso pedestal granítico, alcan-
za una altura de unos 1% metros; el 
grupo accidental, en la parte inferior 
y anterior del pedestal, es una raa^e 
que abre cariñosa sus brazos, en los 
que se precipita el hijo querido, á 
quien suponía perdido. Mucho se ha 
hablado y discutido sobre la propiedad 
de este segundo grupo, que parece no 
guardar relación con la estatua del 
Mártir; unos aseguran que la idea del 
artista fué representar, la amorosa ma-
nera con que la Patria recibe en sus 
brazos á los hijos que la honran, y 
otros parecen inclinarse á creer que el 
artista llevado de fina ironía, quiso 
representar lo que todo Presidenta de-
bía ser para sus ciudadanos: Madre 
tierna y amorosa. Son muchas las pre-
guntas que se han hecho al Gobierno 
por medio de la prensa, pero todavía 
no se ha dado respuesta oficial. 
Dicha estatua fué modelada por H. 
fe. López de New York, y su costo total 
alcanzó á unos $25.000 que fueron re-
colectados por suscripción pública ba-
jo los auspicios de la "Me Kinley Mie-
morial Association." 
A la ceremonia de descubrirla, acu-
dieron el Alcalde de la ciudad, princi-
pales autoridades y las fuerzas francas 
de servicio en traje de gala; colosal y 
aglomerado gentío rodeaba el "City 
Hall"' y extendíase por las calles ane-
xas, ansiosas de presenciar tan solemne 
ceremonia. Cuando el Alcalde y el Pre-
sidente de la "Me Kinley Memorial As-
sociation," tiraron del dorado cordón 
que echó por tierra el blancoN paño, y 
descubrióse el venerable rostro del 
gran patriota, numerosas palmadas y 
"burras" entusiastas atronaron el es-
pacio, todas las cabezas descubríanse y 
saludaban con respeto, mientras que á 
los acordes del himno nacional las fuer-
zas desfilaban ante él, ya todo cubierto 
por fragantes y frescas flores, presen-
tando armas.,. 
Francisco Fuentes, Corresponsal. 
E l amigo Fliss 
Fliss-ber-Harschaf es un buen ami-
go. Habla fluidamente nuestro idio-
ma, como casi todos los moros de 
Tánger; nos dice el precio de alquiler 
de las muías, sin dejar que los alqui-
ladores sorprendan nu<*stra ignoran-
cia; nos tutea fraternalmente desde 
que nes conoció. Y una vez fuera del 
zoco grande, ya en -pleno zoco del ga-
nado, nos detiene para señalarnos el 
ikermoso campo africano, verde y oro, 
silente bajo el sol. Y nos va mos-
trando el Jamalkah, Adhra. Dahb, 
Suaui, Bubana, el camino del cabo 
Spartel y el de Eez... La paz pesada 
de la primera tarde reina sobre las 
cosas. Por el camino de Pez avanza 
un rebaño de bueyes. Sube á nos-
otros, en la taciturnidad de la atmós-
fera, la voz del pastor, milenaria, evo-
cadora, y el chillar de las chicharras 
entre el heno. 
A la izquierda de nosotros, en el 
zoeo mismo, percibimos otras voces. 
Nos volvemos. La Policía encargada 
de las afueras de la población hace 
ejercicios á las órdenes de un oficial 
francés. Visten los soldados medias 
negras, traje "kak i " , gorro rojo con 
borla negra. Y un rato antes de par-
t i r campo abajo, hacia un café moro 
que el amigo Fliss conoce, donde, se 
toma, entre rosas y ^palmas de Africa, 
té moruno con yerbas, contempLamos 
las evolucionas de los soldados de 
cobre. Marchan á compás, á las ór-
denes del oficial, cuyas voces rompen 
la quietud koránica del paisaje. El 
sargento, moro también, de pantalón 
negro y guerrera roja, secunda impa-
sible las órdenes del oficial. 
j El amigo Fliss contempla en silen-
cio el espectáculo. Me vuelvo ha-
i cia él: 
— - i Qué te parece, 'amigo Fliss? 
El toma en sí como de un vago 
¡ ensueño, de que, durante un segundo, 
¡ sus ojos abstraídos dan testimonio. 
Después sonríe. Me contesta, enig-
mático, reservado, mirándome: 
—Está bien, está bien. . . 
Y vuelve á sonreír blandamente. 
— i Vam os ? ^ 
—Vamos. 
Tomamos senda adelanite, hacia las 
montañas, entre las espigas aún ver-
des. Ha pasado el rebaño. Las vo-
ces se pierden á lo lejos. Reina la 
paz nuevamente en ei campo desier-
to, la intensa paz del .campo africano, 
cantada por las ehicharras, cuya voz 
monocorde sube ail cielo casi blanco, 
envuelta en el aroma de las plantas 
silvesitres... 
Luís Rodríguez Embll. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de I^A 
TliOPICAJLr. 
E L P L A C E R 
Conferencia familiar 
por el P. V. Va» í ^ c h t 8. J. 
(Contlaf la) 
Apartemos, Señores, nuetítra vista 
de 'cuadros tan horrihles; pero no 
creáis, sin emibargo. que me he sa-
lido de mi asunto al presentároslos. 
Si, por ventura, hubiere alguno que 
así lo crea, voy á desengañarle. 
Detítro del corazón humano, Se-
ñores, existen ciertos lazos secretos 
entre el placer y la crueldaxL 7 
es porque el hombre que vive en-
tregando á sus sentidos, "animaks 
homo," que dice la Sagrada Escri-
tura, llega Á ese abismo por una pen-
diente muy na-tural: á poco que suel-
te la rienda de sus pasiones, no so-
lamente va derecho á él, sino que 
descubre nuevos goces en la violen-
cia y en la opresión. Y de aquí á 
la sangre no hay más que un paso. 
Con vivos colores nos pinta la 
Sagrada Escritura á semejmteí» 
hombres en el libro de la Sabiduría, 
cuando pone en boca de ellos estas 
palabras: "Coronémonos de rosas 
antes que se marchiten. No haya 
e-ampo de flores que no pLvmos, ni 
persona que se libre de nosotros. 
Oprimamos al póbre; no perdonemoi. 
á la viuda, y despreciemos las ca-
nas del anciano." No menos gráfi-
camente nos los describe San Pablo 
cuando al hombre de placeres le lla-
ma "sin corazón, sine affecítione." 
¡Sin corazón... es verdad! 
Si no temiese alguna alusión desa-
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gradable, añadiría yo ahora, por mi 
cuenta, este testimonio de un filó-
sofo impío, el autor del "Emil io ," 
en esta ocasión, sincero: 
"He observaido siempre, que los 
jóvenes entregados prematuramente 
á sus pasiones, se convierten em in-
humanos y crueles, y no piidiendo 
dominar el ímpetu de su tempera-
mento, se hacen impacientes, venga-
tivos y furiosos. Llena su imagina-
ción de una sola cosa, no sñrven 
para nada más, y no conocen ni la 
pomjpaftión, ni la misericordia. Todo 
ol universo, hasta su padre y su 
madre^ posponen de buen grado al 
monor de sus placeres." 
Ei placer sencillo é inocente se ha-
ce muy pronto pesado é insufrible 
por la monotonía.. Se le sazona con 
bellaquerías, después con brutales 
excesos, luego pon crueldades horri-
bles; como los paladares estragados, 
se excitan con mostaza, que por 
donde pasan queman. 
He citado é Nerón. . . , y Nerón era 
rey, es verda-d, y podía y tenía cuan-
tp se le antojaba. Gracias á Dios, 
y para dicha de la humanidad, no 
todos son Nerones; pero la mayor 
parte de los homibres, si se han de-
tenido en su pendiente, han llega-
do hasta donde han podido, y. hasta 
allí, ¡icuámtas lágrimas y cuánta san-
gre han heciho verter! Ni han respe-
tado el corazón de oniujer, ni el co-
razón de hijo, ni el corazón de ma-
dre. Por todo han pasado y todo 
lo han deshecho... para siempre. 
¿Y por qué? Preguntádselo, y veréis 
por qué preicio tan "ruin y tan des-
preciable. Pero encontraron en ello 
m placer, y esto les bastó. I>os de-
mlás, que sufran, que mueran. ¡Yo, 
yo, y yo, s-ierapre yo! \JJO demás . . . 
que se hunda! 
¡ Pero si á lo menos encontrasen 
en eso el placer que buscan!... ¡Pe-
ro no, no es así, por la misericordia 
de Dios; porque en todo eso no 
encuentran sino hooror y hastío de 
sí mismos!. . . 
Resulta, pues, Señores, y esto es 
lo que pretendí desde un principio, 
que á pesar de no buscar los hom-
bres en toda su vida y en (todas las 
circunstameias de la misma, otra co-
sa que el plaeer, venimos á con-
vencernos, por una dolorosa expe-
riencia, que la universidad de las 
hombres no le consiguen en el mun-
do. 
¿Oonsisrtirá. por entura, en que 
no le hay en el mundo, ó qne el 
hombre se equivoca ó se pierde en 
el camino? 
¿O 
será talvez exageración mía ? 
No lo creo. ¿ No hay personas ver-
dad'eramente satisfechas y conten-
tas en este valle de lágrimas? Sin 
duda alguna que sí, y de las que 
yo conozjeo, pudiera citaros raucQias. 
Pero son gentes que, conociendo 
muy bien qué cosas les podría dar 
este munkio, se (han contentado con 
pe'dMe muy poco, y yo tengo por 
muy acertada, esta conducta y por 
muy profunda filosofía. 
Tampoco hay ducb de que el grito 
general que sale sin sentir dei co-
razón del hombre, es un grito de 
dolor, de angutstia y de engaño. 
Pues enntotces, ¿qué hay que ha-
cer? ¿Ha'bná que entregarse á lu 
desesperación? ¿Son puros fantas-
mas y cruel espejismo los her-
mosos pensamientos de nuestra pri-
mera edad? ¡Cómo! ¿Será, pues, una 
locura mirar ú lo alto? 
Se lee en la Biblia el siguiente 
paso, tan «tierno como desgarrador: 
"Cediendo Abraiham k los ruegos 
de su esposa Sara, tama la resolu-
ción de despedir de su casa á Agar 
y al hijo de esta, y para ello, co-
ge un pan y un nántaro lleno de 
agua, los carga sobre los hombros 
de Agar. y eotregándola su hijo, 
la despa'c/ha. "dimisit oam." 
"'Salió Agar llevando de la mano 
á su propio hijo, y entró a»! poco 
tiempo en los desiertos de Bersa-
béee. Por ellos iba -andando y atra-
vesando su inmensa soledad, hasta 
que, cansado el niño, se veía obliga-
da 'á descansar. Gozándose en el 
traniquilo sueño de su hijo, cobraba 
alientos y volvía á seguir su cami-
no. Se iban sucediendo los días, 
y el niño comió el último bocado de 
pan y bebió la última gota de 
agua... 
"Agar Moraba..., pero siguió an-
dando con su hijo en los brazos, has-
ta /que sus brazos se rindieron. El 
niño cansado, sin fuerzas, gemía . . . 
pedía .alimento. Agar le daba por 
süimento continuos c&oulos y por 
abrigo sus tiernos brazos... E l ni-
ño ya no gemía; inclinando su tier» 
na cabeza sobre su madre, comenzó 
á agonizar. 
"Loca entonces y como desespe-
rada xVgar. dejó recostado bajo un 
árbol al niño y huyó: "No, no, dijo 
sollozando, no tengo valor para 
ver morir á mi hi jo." y ocultando 
su cabeza entre los brazos, se puso 
á.gri tar en la soledad del desierto: 
"¡Desgraciada de mí, que va á mo-
rir mi hijo! ¡pobre de mí! "Ifvavit 
vocem suam"! Mas Dios la oyó. y 
por medio de un ángel, la dijo: 
"¿Qué hacer, Agar? Coge á tu hijo 
otra vez y llévale de la mano, por-
que quiero engrandeeerie y for-
mar do él un gran pueblo, " i n gen-
i tem ñagnain faciam eum! . . . " 
Señores: nosotros nos vemos como 
I Agar. Vamos llevando á través de 
l( i desiertos de nuestra vida, en 
I nuestros brazos, al hijo de nuestros 
i peasamientos, al hijo querido de 
' nuestra alma, aquel plan, forjado en 
nuestro corazón con el soplo genero-
so del entusiasmo en la primavera 
de nuestra vida, y acariciado, sí, 
con esmero, pero cuidado y alimen-
tado con esos gustillos, con esos 
con'tientos miserables del mundo. Va-
mos atravesando la vida y cociendo 
pequeñas espigas, como las espiga-
doras y rebuscadoras de los rastro-
jos, para alimentar con ellas á nues-
tro hijo. Pero ¡ a y ! . . . que el de-
sierto es largo.. . y solitario... y 
el pan y el agua nos va á faltar. . . 
y nuestro hijo va á morir. ¡Ya se 
ha quedado sin hojas el árbol de 
nuestra esperanza; todo nos cansa, 
nuestras fuerzas se enervan y el te-
dio nos consume!... " ¡No, no quie-
ro, no puedo ver morir mis aspira-
ciones, mis eneantos, mi última ilu-
s ión. . . mi h i jo!" y somos tan locos 
que huímos tamlbién nosotros, y de-
jamos aí noble ardor de nuestra ju-
ventud' para ocultar nuestra cabeza 
entre 'las manos y reconcentrarnos 
en nosotros másmos, .pero no para 
tomar una resolución generosa, sino 
para arrojarnos yo no sé en qué 
aturdimientcf egoísta que nos imipele 
á edamar y pedir á grandes gritos 
auxilio. . . j Y no v<eis que está de-
sierto el mundo? ¿No veis que la 
soledad no os contesta? 
Agar, ¿qué haces? 
Pobre humano corazón, ¿qué ha-
ces? ¡Levántate! ¡Deja esa desespe-
ración inútil, y levántate de ese sue-
lo de fan^o en que yaces postrado! 
¡Levántate, y abandona esas bajas 
satisfacciones que te faseinan y en-
loquecen ! 
| Ijevántate! Vudve á coger de la 
mano á tu hijo. Vuelve á tus pri-
meros alientos. Recobra tu fe y con-
sérvala; ten confianza en la ver-
dad, en la justicia, en la virtud. 
Vuelve 'á aspirar á todo lo que sea 
grande, noble y generoso... Cree, 
hijo mío, oree, hija mía, en tu pri-
mer pensamiento, porque le quiero 
cumplir, y de tu hijo quiéro hacer 
un gran pueblo; de la gota de agua 
que habéis soñado, quiero hacer un 
mar, en que apague para siempre 
la sed de felicidad ,que abrasa vues-
tros corazones. 
No adielantemos ideas. Porque 
bien, merece el engaño sufrido el 
corazón humano al bustear el placer, 
que nos detengamos algo, tanto más 
que, á poco que lo pensemos, nos 
encontraremos con que nada hay 
m!ás iMcil de prever. 
Creo que no me equivoco al su-
poner .que todos vosotros habéis pre-
senciado el espectáculo triste y á 
la vez divertido .que ofrece un niño 
que se agita, llora, patalea y grita 
y se enfurece de cólera entre los 
brazos de su aya ó de su madre... 
¿y todo por qn/é? porque no le lan 
la luna. . . 
Esito mismo nos sueelde á nosotros. 
En nuestros antojos pedimos la lu-
na, v como la luna no viene, llora-
mos. 
Pues no os riáis ni qlel niño que 
así patea, ni d'el hombre.que así llo-
ra; porque de uno y de otro se 
aprende Una profunda enseñanza. 
Seguro estoy también de que ha-
béis observado, cómo después de sa-
l i r de lan grandes reuniones, de un 
baile, de un banquete en que os ha-
béis divertido en grande, cae so-
bre vuestra alma tal frío de triste-
za. Cjue os iquita hasta las ganas de 
hablar y os lleva mudos á casa en 
medio d'el • sileneio de la noche, y 
cómo al entrar en vuestra casa os 
da en rostro ha^ta vnesitra habita-
ción siempre da misma, el ambiente 
siempre el mismo, y vuestra ocupa-
ción siempre la misma. Es qiK1'des-
pués de' tanta fiesta y tanta disipa-
ción, esa monotonía de la vida, ese 
machaqueo diario v̂ repetido »in ce-
sar, cansa, molesta, fastidia, y no 
sé si decir que os abruma y os con-
sume la paciencia. 
Así se explica que haya gentes 
que fuera de casa tienen una amabi-
lidad que es un encanto, y dentro 
son amables... como un puerco-es-
pín. ¡Cuiánttas personas de estas co-
noceréis ! 
Pero vamos á ver. Penetrad 
fondo de la cuestión, y fo, ^ 
origen verdadero de vuestr^'1 
tezas y aun de vuestros •llanto- ^ 
si no consiste en que oniĉ  ' 
-- 1 J,Jierajj1 .tai siempre de fiesta 
il 
ca se acabasen 
siempre en bai es y saraos • h .que 
i V e d si nn 
siste en que pedLs también 1 
na 
a f 
Cuando pretendéis fijar ] 
na á pesar de su inconstanci 
gurar para siempre la alegría"' N 
tentó á pesar de sus continuo^ ̂  
bios; alcanzar una gloria gin ^ 
se, una dicha sin sombra, herm^ 
que no pierda y -amor que ll0 051 
ra, deeidme, ¿qué pretendéis D; M 
luna? Y líbreme Dios de que i 
de vuestras pretensiones, porqu e ri 
tadle bien, todo eso que pe^J' ^ 
que aspira con tanto afán ^ ^ 
corazón á pesar de verlo i rer? 
We, es grande, es sublima 
el Eterno que os está sin ceo 
licitando, 
Pero aún hay má's. 
Por regla general no sat;sfa 
sino muy pequeña parte de n y ^ i 
ser los placeres que eneontramoT i l 
mayor y más importante queda' I 
gozar. Unas veces goza, solo Si I 
vista, otras el oído, otras otros • 
tidos; ya es el cuerpo, ya es el 
ma, pero cada cual por separâ  I 
Raro, muy raro es que el hoab i 
todo encero disfrute del placer y I 
atrerieré á desafiaros á que rae n i 
sentéis un placer .que satisfaga I 
llene del mismo modo y en el^nvl 
mo tiempo los deseos del cuerpo ! 
los deseos del alma, es decir l l 
aspiraciones de todo el hombre' I 
Antes por el contrario, es frecnJ 
te oblservar que mientras goza J 
hombre por un lado, está por otr 
sufriendo, y mientras el cuerpo es» 
quizás embriagado de placer, siéutj 
se en el alma tal repercusión de dj 
lor, que la mata. Otras veces, poj 
el contrario, sucede estar el 'alnj 
extasiada de placer con la contem. 
plación de altísimas verdades vi 
pierda el cuerpo sns fuerzas y M 
extenúa y ¡se consume... 
Y aun cuando admitiésemos un 
placer capaz de satisfacer á un tiem. 
po al hombre todo, todavía habría, 
mos de advertir que no le saciaría 
y en la complacencia misma 1« oi. 
riamos gritar: ¡ Más ! . , . ¡ Miás!... v 
por esto se encuentra, aun en me. 
dio de las cosas míás suaves y acomo. 
dadas á ' nuestros gustos, un no sé 
qué de amargo que angustia y ape. 
na el corazón: 
"Medio de fonte leporum 
Surgit amari aliquid quod in ipsig 
floribus ¡angit." 
(Lucrecio.) 
Sean grandes los placeres déUxwT. 
po. sean grandes las comp'Jaeeiims 
del alma; el hombre las sueña ma-
yores, aspira á un "más allá" qu? 
le contrista y aun le mata. 
"Señor, decía un día Duroc á Na-
poleón, hay gentes que os creen tan 
ambicioso, que deseáis el puesto dj 
Dios-Padre. 
—i¡Ah. no lo quisiera, contestó i 
Emperador, eso sería estar en un 
callejón sin salida!" 
De suyo la humorística contesta-
ción no tiene sentido, pero pinta 
b.ieh al corazón humano fingiendo 
siempre algo irnás allá de lo que 
le ofrecen. 
Es decir, Señores, que el corazón 
del hombre aspira á una cosa gran-
do. no sclamentc 'eterna, sino infi-
nita. Todavía rnlás. Decía Mari-
vanx. "que no hay placer qne no 
pierda su miérito por el mero he-
cho de ser conocido." Y esta « 
precisamente la enfermedad de nues-
tro corazón y su roedor gusano. ?so 
os lo que anmina el edificio de nues-
tra felicidad. 
Todo*se acaba, "todo pasa," coic' 
acabamos de decir, y el saber p 
se acaba, nos contrista; pero aho'i 
hemos de completar la frase aña-
di en do que "todo cansa," y con la 
tristeza que esto produce en nues-
tra alma, no encuentro ninguna qne 
se pueda igualar. ¡Todo cansa!••• 
Ifcgpéctóo de los sentidos inferie-
res y el cuerpo de barro, acostum-
brado á gozar de las mismas sensa" 
cienes siempre, de la misma came 
y de los mismos .nervios siemp1"̂  
acertaría yo á comprender que w 
riese el cansancio tras de la roono-
tonía. Pero del alma, puro espíritu, 
cuyo alimento es el amor y la ver-
dad, que tengamos qne decir (\f 
también se cansa y también se rin-
de.. . parece incomprensible, Y 
obstante su espiritualidad, el alm» 
se cansa de esos bienes tan grandes, 
sé aburre, y hasta los encuentra in-
sípidos y repugnantes... 
(Continuará)-
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D e G r a m á t i c a 
A Eneas. 
1 o Lo que anunció mi amigo Mügi-
ca no fué el artículo reproducido por 
el DIVBIO DE LA MARINA, y que yo pu-
bliqué en El Siglo Futuro: sino los que 
n^ensualmente publico en la revista Es-
vaña y América: ahora esta en prensa 
el primero de los que tratan del modo 
potencial y sus subalternos. 
2. ° El artículo á que Eneas se refie-
re *es intencionadamente breve, conciso 
v hasta algo oscuro: no quise desflorar 
antes de tiempo mi trabajo. Sin embar-
¿ro. lo que en él dije es verdad, y tenga 
Eneas por. cierto que me enteré muy 
bien de la cuestión. 
3. ° Checa sostenía un disparate, y 
Eneas tenía razón al decir que pára la 
turra no es imperativo: mas por una 
anomalía muy comprensible, la razón 
que daba Checa es verdadera, aunque 
no pegaba; y la que alegó Eneas, pega-
ba, pero es falsa. 
4. ° Dice Eneas que tiene mil razo-
v-rs ¡ndiscittiUes para sostener contra 
mí que <£la Filosofía del idioma no ad-
mite la tercera persona del imperati-
vo." Si esas razones son indi&iítiJñei, 
no será posible discutir: vengan y ve-
remos. 
Es necesario que Eneas defina 
¿No se va 
nueva? 
¿Y la gran 
iá terminar la cárcel 
co-vía, la necesaria 
municación con el Miisel? 
Estas tre? preguntas viene á for-
mular el estimado colega en un 
breve artículo que en sitio, el mlás 
preferente d-e su primera plana, pu-
blicó anteayer. 
En ese trabajo se enciera táícitá, 
pero formidaible. una tremenda cen-
sura al diputado á Cortes por el 
distrito, señor Rendueles. 
Segurísimo estoy, que cuando mi 
respetable amigo don Flore-ncio Val-
dés, advierta el palo que sai perió-
dico arrima á su amigo queridís:mo; 
don Angel Rendueles. no le va á 
satisfacer la lanza "que en eí artícu-
lo de fondo se rompe en favor "de 
los desmantelados intereses del pue-
blo. 
. Mas, dejando á un lado este, que 
bien puede ser inocente lapsus pe-
riodístico, hay que reconocer en " E l 
Cnmercio" que ha estimulado á sus 
colegas para emprender una saluda-
ble y beneficiosa campflña en p/o 
de la satisfactoria solución ele esos 
tres grandes asuntos que antes he ci-
tado. 
Como, á pesar 'de toner en Ma-
drid tanto gijonés y tanto asturiano 
amigo. Grijón tiene que pasar las du-
b i ¿ aué^fF iUsofade l -idioma. Por-j ras y las maduras para -hacerse oír. 
due vo creo nue el idioma castellano no v sobre todo atender s, ha decid,-
tiene otra Filosofía distinta de la oel 
griego ó el latín: la Filosofía del idio-
ma, si no me engaño, es la Mietafísica. 
do (iniciativa de " E l Comercio'*) 
recurrir no al diputado, a.l que re-
!ega á un despiadado silencio, sino 
la Psicología v'la Lógica, aplicadas al á. ^ tota de Defensa cuyos re-
lenguaje. Y tal vez estaré yo equivoca-
do; pero al afirmar Eneas que la dis-
tinción de las acciones en necesarias 
y libres, aplicada por mí á la Gramáti-
ca, currec de hasc lóflica. da á entender 
que está algo flojillo en <;sa Filosofía 
de que él se precia. Y si no. háganos 
Kneas el obsequio de explicarnos si los 
verbos caber y poder tienen "segunda 
persona de imperativo, y por qué. Y 
por qué no es posible mandar, aconse-
jar ó pedir á otro que sea neo; siendo. 
Rin embargo, muy posible hacer, conce-
der 6 desear que lo sea. 
6.° A finés de este año tendré con-
cluid;; mi Filosofía, del verbo: en ella 
podrá ver Eneas si el que carece de ba-
be lógica es él ó soy yo. 
Felipe Robles. 
•Madrid, 30-6-908. 
CDe nuestro Redactor Corresponsal? 
La aictuailidad.—Villan^ayor, residen-
cia vemsiá&ga, de primer ondien.— 
Fiesta escolar en Lnaraa.—Inven-
tor a&tur&tno.—Ferias y Fiestas.— 
Prcgranms de festejos.—Los que 
se casan.—Otras notidias. 
Reina en todo el Principado cier-
ta paz, cierto quietismo, que se pa-
rece mucího al amo'dorramiento. 
Sin el ná/pido descanso de la tem-
peratura en estos últimos días, di-
ríase que el exceso d'e calor con que 
se nos anunció el verano, era cau-
sa 'e-ficiente de esta atonía. Pero no; 
no es eso. Tía llovido mucho y ha 
sido necesario reforzar la indumen-
taria ligera, con que prematuramen-
te haíbíaraos reenupl .izado la ropa 
de m-edio tiempo. Aun hoy, amane-
í-ieron los tejados con ese sudorci-
11o fi-ío y brillante '-que dejan las 
nodhes límpidas y serenos "del avan-
zado otoño. 
Los asturianos que regresan 'de 
A:m!érica, enfurrúñansie con el tiem-
po, y ponen caras de malos amigos 
á los encampotados celajes del fir-
mamento. En sus semblantes hay al-
go de estupor, de profundo desen-
canto mezclado de visible malestar. 
Sin emlbargo la cosa no tiene im-
portancia. 
El ¡barómetro ha dejado de ame-
nazarnos y nos anima á que recobre-
mos nuestro característico buenhu-
mor. 
Como respondiendo k esta invita-
ci-ón amablH?. la Prensa gijonesa, se 
lanza á emprender animosa y va-
liente, una campaña altamente pa-
triótica. 
Ha sido " E l Comercio," nuestro 
venerable decano, el que lanza la 
idea y la inicia. 
—¿Qué se hac-e del cuartel de Al-
fonso XII? 
cientes buenos oficios en el asunto 
d»e los estratégicos tan excelentes 
resultados dieron. 
Si los periódicos toman verdade-
ro interés en ello, y s.gitan la opi-
nión llevándola á una protesta dig-
na y prudente, es casi evidente el 
triunfo. 
La última victoria alcanzada, nos 
h.a enseñado una cosa que otros pue-
blos, la saben y la practican: que 
la unión constituye la fuerza. 
.Solo depende el "éxito de -que ha-
ya habilidad para unir voluntadas 
y neutralizar egoísmos, 
El cronista, hombre de fe. lo es 
tamJbién de gran esperanza y de ina-
gota-ble caridad. 
Y, es claro; con estas tres virtu-
des teologales no puede ser pesimis-
ta : porque cree, ama y espera. 
—'Las alumnas del Colegio del Sa-
grado "Corazón, de Luarca, dieron 
la noche de la festividad del Corpus, 
una velada literaria, á la qw asis-
tieron, sus familias y amistades. 
La fiesta merectó él aplauso de 
la distinguida concurrencia, redun-
dando en favor del merecido erudi-
to que disfruta el Colegio. 
—-Parece ser que van por muy 
buen camino los ensayos que reali-
za el ilustre siderurgista asturiano 
don Buenaventura Junquera, para 
db'tener hierro sin emplear el alto 
hiorno. 
El señor Juniquera emplea para 
la reducción de los minerales de hie-
rro, hornos tubulares rotativos, uti-
lizando el dhorro del carbón en pol-
vo. 
Las prueibas realizadas (hasta hoy, 
han dado resultados portentosos. 
Cantidades de mineral—dice la 
"Revista de Minas"—que en el alto 
horno no bubieran podido ser tra-
tadas sin acudir á mezclas, fueron 
fundidas con toda facilidad en el 
rotativo, tardando solo veinte mi-
nutos en ser coñveTtídas en metal, 
con la particularidad de que el car-
bón de redueción y combustión em-
pleados ha sidío solo de unos 900 
kilos por tonelada de metal produ-
cido. 
Por este procedimiento se obtiene 
un acero dulce superior calidad 
y un 50 por ciento mías 'barato que 
actualmente. 
Si él éxito coronara los emeritísimos 
esfuerzos de nuestro ilustre siderur-
gista, el señor Junquera vendrá á 
aumentar con su nom'bre la lista de 
los -gloriosos asturianos que son hon-
ra y prez de su patria. 
—Ha fallecido en Barcelona don 
Jenano Menéndez y Miiñiz, más co-
nocido con el título de Cói/sul de 
los asturianos. 
Su muerte -ha sido sentidísima. 
—'Se anuncia definitivamente pa-
ra el día Io. de Julio próximo, lá 
aparición 'de un nuevo diario del que 
ya os hablé oportunamente. 
Trátase de " E l Diario, de la Tar-
'de" y se publicará en Sama de 
Langreo. 
—Han contraído matrimonio: 
En Avilés, .la encantadora Alicia 
R. Mariboua y Muñiz, hija del pres-
tigioso banquero señor Meribona, con 
el distinguido médico titular de 
Corvera don Juan Villas. 
La boda fué verdaderamente sun-
tuosa. 
En la parroquial de San Pedro 
de l'os Arcos, (OvicJdo), la bellísi-
ma Balbina de las Nieves Menén-
dez con don José María Fernández 
Acebal. 
—Los vecinos de Villamayor, se 
aprestan á hacer de este bello "r in-
cón" de Asturias, un delicioso reti-
ro, que muy bien pudiera llegar á 
ser una de las estaciones veraniegas 
mób concurridas de Asturias. 
Sépanlo los hijos de Villamayor, 
en esa isla residentes, y entre los 
cuales figuran, hwm'bres tan entu-
siastas por la "t ierrina" como don 
Maximino Fernán'dez, don Angel Pé-
rez, don Angel Toraño y don Gus-
tavo García. Esta es una noticia 
que les brindo á ellos en la segu-
ridad que MB proporciono gran sa-
tisfacción. 
Por Lo pronto -la "Junta de vigi-
lancia" ha limpiado de gente ma-
leante aquellos contornos, habiendo 
ademlás nomibrado un sereno, reca-
yendo la plaza en el licenciado del 
Ejército Juan Zarabozo. 
Proyéctase ahora llevar á la prác-
tica tóa'o lo miús pronto posible dos 
grandes reformas: la primera es, la 
apertura de un trozo de carretera 
que ponga en ^comunicación direc-
ta la estación del ferrocarril con 
la carretera general del Estado. 
La segunda es, la urbanización del 
Campo de la Vega á fin de con-
vertirlo en frondoso parque, aspira-
ción hondamente sentida por todo 
el vecindario. 
Para acometer tan importantes 
mejoras cuentan los de Villamayor, 
por el momento, con el importante 
donativo do su paisano don Ramón 
Fabián, acaiMaladio comerciante de 
Puerto Rico que en la actualidad 
se encuentra entre ellos. 
El señor Faibían regala 500 pese-
tas para (hacer -el trozo de carrete-
ra citado y 5,000 pesetas para el 
parque. 
La ovación que Villamayor ha tr i-
butado al donante ha sido estupen-
da. 
Para lá realización 'de las dos 
obras se, 'han constituido otras tan-
tas comisiones que la forman, para 
el parque, don Cayetano Carranza, 
don Manuel Artidiello y don Modes-
to González y para la carretera don 
José Corripio, don Juan Sánchez 
Arenal, don Bernardo Collado y 
don Cayetano Carranza. • 
Si estos entusiasmos continúan. 
Villamayor, que es ya uño de los 
sitios más bellos y pintorescos del 
Principado, no tardará en convertir-
se en un verdadero paraíso. 
Mi en'horaibuena ta todos y sobre 
tokio al generoso donante que predi-
ca su amor patrio con el ejemplo 
—Con gran solemnidad y á pesar 
del mal tiempo del primer día, se 
han celebrado en Oviedo las popula-
res fiestas de San Bernabé. 
Los barrios de los Estancos y la 
plaza de las Dueñas estuvieron con-
curridísimos, aumentando la anima-
ción por los "conciertos bailables,'' 
dados por músicos del país. 
Cohetes,̂  bombas, aeróstatos, ilumi-
naciones á la veneciana; todo eso 
más "'n caudal de música para to-
dos los gustes, tuvieron k>s "pari-
ñones." quienes sacaron lo mejor 
del baúl para lucirlo. 
La carroza, siempre monumental, 
y Obra del jardinero del Municipio, 
don Manuel Izquierdo, recorrió 
triunfalmente las calles de la pobla-
ción, redogiendo los ricos bollos de 
la acre'ditada tahona de don Román 
Menéndez. y el añejo vino del re-
putado almacenista don Benito Fer-
nández, yendo á situarse luego en 
él Campo de San Francisco donde 
se efectuó el equitativo reparto. 
Los "miomiones" llevaron sonabre-
ro de paja blanco, segím rezaba la 
consigna dada por la Comisáón. 
En suma; dos buenos días, aun-
que no seguidos á cansa del tem-
poral. 
/ —Tazones ha celebrado su tradi-
cional fiesta de "Las Flores" con 
mayor entusiasmo aún que en an-
teriores años. • 
El virtuoso é ilustrado párroco 
don Rosendo Heres, está siendo fe-
licitadísimo por el éxito de la reli-
giosa fiesta, así como también la 
entusiasta Mayor doma doña Leonor 
Estrada, por su buen gusto y acier-
to en la decoración y arreglo del 
templo, cuyo efecto de vista, me. 
dicen, fué sorprendente. 
La romería no decayó ni un solo 
momento en animación y sin que 
ocurriera incidente alguno desagra-
dable. 
—Tarolbién Selorio se ha diver-
tido de lo lindo empalmando la fies-
ta de San Antonio con la de San 
Juan. 
Al mayor bombo y brillantez de 
los festejos conitribuyeron los "ame-
ricanos" recién llegados á la "tie-
rrina," que no escatimaron gasto. 
Una nota triste. 
No todos los de Selorio pudieron 
entregarse al bullicio popular. 
La espantosa tormenta que se des-
encadenó durante la tarde del do-
mingo, produjo sensibles daños. 
Dos exhalaciones mataron una va-
ca propiedad del vecino de Santa 
Mesa, Manuel Martínez y una novi-
lla de José Alonso, vecino de Zor-
nón. 
Algunos sembrados se perjudica-
ron notablemente por el temporal. 
—La sociedad "Helios," de Ovie-
do, dió días pasados en el teatro 
Celso, una nueva velada dramática 
que estuvo concurridísima. 
Fueron representadas por los so-
cios, las zarzuelas " E l Gorro Fri-
gio," "La Ohiclanera" y "Los Em-
busteros. ' ' 
Se distinguieron notablemente en 
la interpretación de sus respectivos 
papeles, las señoritas Balbina Alva-
rez Santullano y Angeles García, 
(que hizo una coupletista ideal) y 
los señores Rato, Angel González, 
Quilo jas. Laca y Ramos. 
Un aplauso á la culta "Helios" 
que tan excelente solaz proporciona 
á sus socios y familias. 
—Otro de los pueblos asturiano;? 
que ha celebrado fastuosamente la 
festivdad de San Antonio, ha sido 
Libardón. 
Don Bernardo Lueje, el opulento 
comerciante chileno, reunió en la fin-
ca que su familia posee ^n Rutron-
eos á sus numerosos y distinguidas 
amistades, haciéndoles pasar una 
tarde inolvidaíble. 
Representaban lucidamente al be-
llo sexo doña Vicenta Sánchez de 
la Presa y sus bellísimas sobrinas 
Fidelia y Amalia; doña Mercedes 
Lueje de Lúa je, Adelina Riquez y 
algunas otras sieñoritas cuyos nom-
bres deploro no coneer. 
Los invitados se retiraron satis-
fedhísimos de la fina galantería de 
la dueña de la casa doña% María Ca-
trón viuda de Lueje, y de sus hi-
jos, particularmente del simpático 
joven Bernardo, que hizo á mará-
vilal su papel de anfitrión galante 
y cortesano. 
—La Junta Directiva de la "Co-
ral Avilesina" ha quedado consti-
tuida en la elección última, por los 
siguientes socias: 
Presidente, don Bdnardo Hidalgo. 
Vice, don Carlos G. de Castro. 
Secretario, don José del Cid. 
Tesorero, don Armando R. del Va-
lle. 
Vocéales, don Leoncio Pérez y don 
tuosa y bella señorita Teresina Q. 
Escandón, hija del consecuente tra-
dicionalista don Manuel González, 
con el acaudalado industrial don Jo-' 
sé Llanera Velasco. 
En Muros, Urbano Robís y Aveli-
na Cueto. 
En el Concejo de Luarca, Fran-
cisco García Gayo, con Balbina Gon-
aáles Suárez. (La montaña). Amador 
Ferré ría Ro'dríguez, con Daniela Pé-
rez Méndez. (Cadavedo), Manuela 
Fernández Nido, con Paula Fernan-
dez Akiame. (Luarca), José Castro 
Ferreria con Manuela Fernández 
BaMenaín. (Tretvias), Celestino Fer-
nández Pérez con Aurelia Alonso 
López. («Santiago.) 
—La- Sociedad de Socorros Mú-
tuos d'e Santa Bárbara, para conme-
morar el V I I aniversario de su fun-
dación establecida en Lugones, ce-
lelbrará varios festejos los días 28 
y 29 del mes actual. 
—Los señores Romano Mijares, de 
LTanes, tratan de adquirir un impor-
tante salto de agua en Caibrales, 
con cuya fuerza surtirán de luz, se-
gún se dice, á varios pueblos de los 
dos Concejos. 
—Han llegado: 
De la Habana, á Camoca y Am-
bás, (Villaviciosa), respectivamen-
te, don Máximo Acebedo y don Jo-
sé Barros. 
De Chile, á Colunga, don Máximo 
Montes Ruidíaz; á la Isla, don Isi-
dro Díaz. 
Es esperado en Llanes, proceden-
te de Veracruí, el opnlento indiano 
don Ramón Gavito, á quien tantos 
beneficios deben los pueblos de Póo 
y de Andrín. 
Ha salido para Méjico don Ga-
briel Sotres, de Llanes. 
Y hasta la próxima. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES 
Gijón, 23 de Junio 1908. 
Recomendamos á Vd. visite 
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y allí compre sus perfumes que 
son siempre exquisitos y le cues-
tan menos que en otra casa. Es 
siempre la más surtida por ser la 
que más vende. 
OBISPO ESQ. 1 AGUACATE 
Acabamos de recibir .hermosos ejem-
plares, en francés, de las siguientes 
importantes obras: 
Enrique del Valle, natos: y don! Beaumarchais, par Andró Hallays. 
José Martínez, don Gonzalo Robés —Bossuet, par Alfred Rébelliau.— 
y don Pompeyo Oviés. 
—Hoy comienzan las fiestas de 
San Juan Bautista en Mi eres. 
La juven'tufd múrense, apréstase á 
ludiar con todo denuedo en pro de 
la brillantez de los festejos del pró-
ximo Aigosto. 
Al efeoto se han conertituído la si-
guiente Comisión organizadora d? 
Jas fiestas: 
Presidente honorario, don Angel 
García Baragaña. 
Presidente efectivo, don Francis-' 
co Martín Pino. 
Secretario, don Jesús García Cam-
poaniclho. 
Tesorero, don Maximino Menén-
dez Ca.bezo. 
Vocales, don .Severino Mantas, don 
Jacinto Menén'dez Cabezo, don Brau-
lio Carbayeda, don Luis Ovejero y 
don Benjamín Díaz del Riego. 
El presidente efectivo es insusti-
tuible como lo prueba el haber si-
do reelegido diez veces. 
En cuanto á los demás indivi-j MARGA " PNEÜ KLEIN " 
dúos de la Junta son jóvenes ani- J. M. MARTINEZ ALVAREZ, 
mosos, bullangueros, pictóricos de I CCMPOSTSLA 103. 
buen humor. | 9730 26t-J23 
¿•Se puede exigir mayor garantía | — 
para confiar en que los festejos! r\j) ftkJJfPn níTTl í 
de Muros serán de lo mejorcito le }]£ ( j A L f í l / l U ü i i J j ü M -
tocLcs los de Asturias? 
Ghateabriand, par M. de Lescure.— 
V'ictor Cousin, par Jules Simón.—• 
Descartes, par Alfred Ponillée.—Fon-
tenelle, par Laborde Milaá.—Frois-
sart, par Mary Darmesteter.—Víctor 
Hugo, par Léopoid Mabilleau.—Mal-. 
herbé, par le Duc de Broglie.—Mari-
vaux, par Gastón Desdhamps.—Mon-
tesquieu, par Aíbert Sorel.—'Pascal, 
par Bmale Boutroux.—Rabelais, par 
Réné Millet.—J. J. Rousseau, par Ar-
thur Clmquet.—Royer-^Collard, par ¡Bi 
Spuiler.-vRutebeuf, par León Clédat. 
—Bernardin de Saint-Pierre, par Ar-
véde Barine,—George Sand, par E. 
Caro.—Turgot, par León Say.—Vau-
v en argües, par Maurice Palé o logue.—• 
Villon, par Gastón París. 
En la librería de Jorge Morlón, 
frente al teatro Martí, las hallarán 
completas los lectores. 
c 2504 1-16 
Por olvido, me dejaiba en el tin-
tero los siguientes matrimonos: 
írnuotenesa.- -Pérdi-
das seminales,— Este" 
sesión de bombes, propiedad del 
Marqués del Real Transporte, don | ' ^ s O OUQ* 
José Cienfuegos. A. del Manzano y ' 
la señorita Conclhita García Val-
dés. 
En Ja capilla de Sotrondo, la vir-
ConsuitAS de 71 a 1 7 fle ft ft a 
4» ÜA1SA»A 4 » 
C. 2396 
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A. M A T T H E Y 
ZOE C H I E N - C H M 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA D E i F R A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(lOsui novela publicada por la casa edltorif^ 
G a r n l « ' Hermanos, P a r í s , se encuentra 
de « anta en la H b r e r í a de W l l s o n 
Obiapo 52. — Habana 
'tONTXNTJA) 
" Y con ademán rápido é imprevis-
to e-ogió los dos fajos que •contenían 
mi dote y los arrojó á da chimenea. 
" M i marido dió un grito horrible 
y se lanzó para recoger los papeles. 
que ardían ya; pero encoaitró al du-
que en pie, y la ¡loiclra que se •entabló 
fué corta, mas duró lo suficiente para 
que terminase 'la destrucción. 
" E l duque rechazó cou vigor á 
I/uís Renato, y enseñándole las pa-
vesas : 
"—¡Hemos terminado! ¡Hice jus-
ticia! dijo. 
"Vuestro -padre contempló con 
mirada estravi-ada la •liaona. agitó los 
brazos al aire y >cayó desvanecid>o al 
suelo. 
—Los recién casados 
"Adivino, hijos míos, el horror 
con que leeréis este're/lato, educaídos 
como estáis, y creyendo que sólo al 
hombre que 'los -comete, deben acha-
carse sus crímenes. 
"'La conducta del duque de Ville-
preux es digna del -deber estricto que 
creyó cumplir respecto á sus 'antepa-
sados. 
"'Si :a<ntes hubiese sabido la verdad, 
hubiera creído qoie cumplía con el 
mío abandonando aquella easa en la 
que mi preseneda no tenía razón de 
sea*, porque si l-a sangre que corrió 
por mis venas no era tan noble como 
la d d duque, era sin embargo la de 
una joTen dd-gna y siguió siendo la 
de una mujer honrada. 
"•No puedo reiproeáiar al duque más 
que dos cosas; no haberse dirigido á 
mí para obrar ambos de acuerdo en 
la desheredación y haber comprendi-
do en su venganza á vuestiro padre. 
"Pronto me repuse de aqued golpe, 
y no conociendo 'las privaciones da 
ia miseria no sentí Ja .pendida de 
aquella fortuna crej'endo debía asu-
mir en algo parte de la responsabili-
dad de •mi madre; me dispuse á cum-
plir con mi deber, y vosotros, hijos 
míos, podéis decir si los cumplí ó no. 
"En compensación de una fortuna 
soñada, debí dar á mi esposo, además 
de mi alma, que entera posej'ó desde 
e1! primer día, resigneoiaei, solici/fcud 
y aíegría para embellecer aquel ho-
gar en el que sólo 'quedaba la pobre 
Ana Deseada. Tanto interés como 
el duque /teníamos nosotros en ocul-
tar lo ocurrido. ¡Ahí ¡Qué bien 
guarcl-ado estuvo el secreto de Vildc-
preux! 
"¿Qué hacer? 
"¿Marcharnos k Italia? 1 Imposi-
ble! Para viajar se necesita dinero, y 
nosotros no lo- -teníamos. 
"Tan luego recobró Luís Renato el 
conocimiento, salimos del castillo 
cual dos crimimailes que huyen, y fui-
mos á parar á. Xantes á una vfonda, en 
una de cuyas habiibaciones pasamos 
tristemente los primeros días de ma-
trimonio que suelen ser les más feli-
ces. 
Luís Renato cayó enfermo, y du-
rante semanas enteras lie prodigué 
todos 'los consuelos imaginables, pi-
diéndole perdkSn, y se mostró muy 
cariñoso conmigo, por más que en el 
fondo ie dominase una preocupación 
que hacía lo posible por disimular. 
"Restablecida su sailud y termina-
da la licencia, pidió que le destinasen 
á Xantes. 
"Entonces empezamos la vida más 
penosa y falsa que nadie se puede 
•imaginar. 
"¡Nos creían ricos y no contába-
mos más que con 'la paga de un ofi-
cial, escasa para uno, insuficiente pa-
ra dos! 
"No es posible imaginar á cuantos 
pretextos apelamos para sostener una 
posición falsa, inventándol-os nuevos 
todos los días. 
" A pretexto de que mi saiud era 
muy delicada, no sailía apenas de ca-
sa ni recibía á nadie. 
"Poco á poco fuimos vendiendo se-
cretamente t'odas mis alhajas de sol-
tera y los regaílos -de la canastilla de 
boda. 
"De ese modo transcurrieron tres 
años, y en -ellos tuvimos 'la alegría de 
veros nacer á t i primero, hijo mío, y 
diez y ocho meses más tarde á Clara. 
"¡Cuánta falta nos hacían vues-
tras caricias para poder soportar la 
.miseria que cada día se presentaba 
•más 'amenazadora, y que vosotros no 
'Llegasteis por entonces á sentir, por-
que puedo decir con orgullo que po-
cos hijos de millonarios ham estado 
tan bien cuidados como vosotros! 
"No fui tan feliz con vuestro pa-
dre, al que esos mil incidentes que 
ocurren en la vida torturaban. ¡Oja-
lá todos 'los tormentos se hubiesen re-
servado para mi! 
"¡Desgraciado! ¡Pesaba so;bre él 
•la responsabilidad de nuestra exis-
tencia material, y el fardo era dema-
siado petado para sais fueteas! 
"AÜJ 4 l i p l i r , tú, Clara inía, los 
quince meses, estalló la guerra d!e 
Crimea, y el regimiento de .Luís 
Renato de Penhoel fué uno de los 
primeros que recibieron 'la orden de 
ponerse en marcha. 
"Para mí fué una noticia tan te-
rrible como la confesión del duque, 
¡ amaba tanto á mi esposo! A él, por 
el contrario, la noticia le produjo 
verdadera alegría. 
"—Me distinguiré! ¡'Ascenderé, y 
saldremos de esta situación horrib.e. 
y ya que estoy condenado k seguir la 
carrera militar, que me produzca glo-
ria y provecho! 
"—¿Y si le matan? pensé. ¿Qué va 
á ser de nosotros? 
"Gnardéme, no obstante, de de-
círselo, .porque no quise entibiar su 
valor, y le amaíba mucho para darle 
un consejo deshonroso. 
"Partió, y me quedé sóia con vos-
otros. 
"X.—La viuda 
" A ios seis meses de comenzada la 
guerra recibí un despacho oficial del 
ministerio de la guerra en que " mo 
anunciaban que el teniente Luis Re-
nato de Penhoel; había muerto ante 
el enemigo. 
"¡Qué .situación más horrible la 
mía ! Pensé .por un momento en el 
suicidio, y vuestras caricias hicieron 
se borrase de ¡mi mente semejante 
idea. ¡Xo ¡teníais á nadie más que á 
I mí en el mundto! ¡ Si moría, no 09 
! quedaba ms re-curso que el hospicio. 
Pensar en el d̂ uque era imposible, y 
i por parte de vuestro padre no tenía 
ningún pariente á quien aícudir. 
"•Hubiera podido obtener unas pa-
gas de socorro del Ministerio de la 
'Ouerra y más tarde una pensión de 
viudedad, .pero eso no hü'biera basta-
da para alimentarnos y educaros á 
vosotros. 
"También me hubiera sido fáeil. 
obtener para tí, Renato, una beca, 
mientras que Clara podía entrar en 
Saint-Denis; pero pasaba •por posee-
dora de una fortuna de tres millones, 
y todos creían que me retiraría al la-
do del duque de Vilüepreux; para pe-
dir esos favores era necesario que 
confesase la verdad, y hacer esto 
equivalía á deshonramos. 
"¿•Qué hacer? Vacilé mucho y 
comprendí a'l fio que si quería ocul-
tar mi secreto no me quedaba más 
recurso que obrar de modo que desa-
pareciesen las 'huellas de ¡la señorita' 
de Villeprcux y de la señora de Pen-1 
hoel. i 
Resuelto esto, no quedaba más que 
on problema que resolver, el de ali--. 
mentaros, y esto Jo conseguiría. 
"Decidí escribir al duque, y he 
aquí íla carta, que recuerde deil mis-j 
mo modo que si la frtibiese escrito* 
DIARIO DE LA .on de la tarde.—Jnlio 16 de 1908. 
E l A r z o b i s p o d e C u b a 
En el tren Central llegó esta mañana 
el Iltmo. Sr. D. Francisco de Paula 
Bernada, Arzobispo de Santiago de 
Cuba, siendo acorhpañado por su her-
m * ™ v RPÍIT-P̂ ,™ T>flrtípnlíir Parirá 
El "Baire" 4 flote 
El guarda-costas "Baire" que co-
mo saben y.a nuestros lectores se ha-
llaba embarrancado en la Ensena-
da de Mora, (Oriente), llegó ayer 
tarde á Santiago de Cuba. 
)r Arzobispo, por el Ilus-
,do. el capellán de Paula y el j 
cial de los Paules, en cuyo con-
se hospedan los distinguidos 
i bienvenidos. 
N E C R O L O G I A 
EL GENERAL PORTUONDO 
Desgraciadamente, la herida que 
recibió el ^ene-rail Rafael Po-rtumido 
en Santiago d¡e Cuba, .por -una mano 
alevosa ha "ocasionado Ja muerte del 
rN'inguidm hom'lyne público que .por 
BUB dotes de cultura eopa objeto de ge-
nerales simpatías. 
La noticia de su míuerte, nos ha 
causado, sino sorpresa, sincero dolor. 
¡Dios haya acogido en sru seno el 
alma del general Rafael Portuond»! 
En el Oemmterio de (Món se dió 
ayer cristiana ©epultura al cadáver 
ácl señor don Antonio Herrera y Re-
yes, que falleció en la mañana del 
martes último víctima de ¡penosa en-
fermedad que sufrió con cristiana re-
signación.. 
Descanse en paz y ¡reciban su des-
oonsoiada madípe y hermanos nn . .• 
m.n..s sentido oésaane. 
de BSTADC^Y JUSTÍGIA 
Informes consulares 
El Cónsul de Cuba en Port-au-Prin-
ce. comunica al Departamento de Es-
tado, que á las 2-30 p. m. del día 8 del 
actual, se declaró en aquella ciudad un 
voraz incendio, que destruyó una faja 
de edificios como de cinco cuadras de 
ancho y de toda la extensión de la ciu-
dad, de Este á Oeste, hasta el mar. El 
último edificio que se incendió fué el 
Arsenal. Con el mismo se destruyeron 
varios millones de cartuchos de fusil y 
un gran número de cargas de cañflh. 
A las 7.30 p. m. tuvo lugar una terri-
ble explosión que conmovió toda la ciu-
dad, más allá de sus límites. A las tres 
de la mañana del día 6 se declaró un 
nuevo incendio, también en la parte 
Este de la ciudad, pero más al Norte, 
el cual duró hasta las 11 a. m., destru-
yendo igualmente un crecido número 
de casas. Durante todo el tiempo que 
la ciudad estuvo incendiada, no hubo 
una sola gota de agua para combatirlo. 
La tripulación del crucero francés 
^Chasseloup-Lanban," surto en puer-
to, ayudó eficazmente á salvar edificios 
de importancia. 
Han fallecido: 
En Ciego de Aivila, Hilario Eche-
mendía Oompanioni; en Cienfuegos, 
Cristóbal Olaver; en Guanabacoa, 
Remigio Sánchez; en Oárdenas, Fe-
lipe Sierra Pazuela; en Sagua, Clau-
dio San tana; en Caibarién, Abelar-
do Hurtado. 
P O R U S Í F I Í I I M 
P A L A C I O 
Autorización , 
Los señores James B. Olow and 
Soné, han sido autorizados para 
construir en la zona marítima de 
Regla, un terraplén en la Ense-
nada de Barrero, con destino al uso 
de los peticionarios. 
Proclamia 
El señor Gchernador Provisional 
ha firmado una prosclama dando á 
conocer la Convención que sobre gi-
ros Postales ha celebrado la Repú-
blica de Cuba con los Estados Uni- j 
dos ie América. 
En tal virtud, pedráli remitirse gi-1 
ros postales desde Cuba á los Esta-
dos Unidos y sus posesiones de 
Guan Haway, Puerto Rico. Samoa, ¡ 
Schangay, así como para las Bcr-
mudss, Guayana y Honduras iugle- ! 
sas, la Zona del Canal. Canadá, Te- j 
rranova, Filipinas y las siguientes \ 
islas de las Indias occidentales. An- j 
tigua, Bahama, Barbadas, Domini-
ca, Granada, Jamaica, Monserrate, 
Saint Kirtts, San Vicente y Vírge-
nes. 
Decreto 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto disponiendo que 
los gastos de funerales del general 
de brigada don Rafael Portuondo y 
Tamayo, sean sufragados por el Es-
tado, en atención A los servicios 
prestados por el difunto en pro 




El Oobernador Provisional de San-
tiago de Cuha, en telegrama dirigi-
do hoy á la Secretaría de Goberna-
ción, dá cuenta del fallecimiento del 
general don Rafael Portuondo y Ta-
mayo, ocurrido ayer en Mayan' á las 
cuatro de la tarde. 
i r S S T R U G G I O N P U B b I G A 
Circular número l í . 
Habana, 14 de Julio de 1908. 
Dispuesto por el honorable señor 
Gobernador Provisional, según se pu-
blicó en la Circular número 10 de es-
ta Secrtaría, que las casas escuelas 
puedan ser usadas para instalar en 
ellas los colegios electorales, el Coro-
nel É. H . Crowdor, Supervisor del 
Departamento de Estado y Justicia, 
con fecha 3 del corrí enite, ha manifs-
tado á las Juntas Electorales Muni-
cipales, que: 
"Siempre que se emplee una ca-
sa escuela para usos electoraels, los 
trabajos de desocupación y prepara-
ción de dicha oasa para el objeto in-
dicado, y la reinstalación y arreglo 
del mobiliario de la misma después 
de la elección, serón realizados bajo 
la dirección de la Juunta Electoral 
Municipal, abonándose el costo de di-
chos trabajos en igual forma que 
los demás gastos electorales en que 
incurra la referida Junta Electoral." 
Lo que ee publica por este medio 
para conocimiento de las Juntas de 
Educaieión de la Rapública, advirtién-
doles la coníveniencia de que, cada 
vez que se elija una casa escuela pa-
ra usos electorales, presencie los tra-
bajos preparativos un representante 
de la Junta de Educación respectiva, 
que doberá velar por la conservación 
del material y mobiliario escolar. 
Lincoln de Zayas, 
Secretario interino de Instrucción 
Pábüca. 
FXA CARTA DEL SR. PEXXIXO 
Habana. 15 de Julio de 1903. 
Sr. Dr. Juan Ramón O'Farrill 
Presento. 
Mi muy estimado amigo: 
Cuando vi mi nombre figurar en-
tre los candidatos á Concejal, por 
la Agrupación que á usted defien-
de para el cargo de Alcalde, le di-
rigí una carta declinando el hon-
roso puesto. Dicha carta, feeha 36 
del pasado, no tuvo respuesta; y 
•con asombro, veo aún figurar mi 
nomhre, como candidato oficial de 
su grupo independiente. 
Esto me perjudica notablemente, 
pues desvía las opiniones de mis 
correligionarios, haciéndome apare-
cer indisciplinado. Ruégole, pues, 
encarecidamente proceda de acuer-Jo 
con la Junta Municipal Electoral, 
á quien oportunamente dirigí tam-
bién mi renuncia, mi respectiva 
irradiación. 
Confío en su caballerosidad, para 
no dar lugar á que mis "buenos 
amigos" pregonen por ahí, que se-
ducido por .un cargo de Concejal he 
dejado de ser adicto á mi ilustre 
y querido amigo el Mayor General 
José Miguel Gómez, cuando en ve^ 
es'todo lo contrario: mi consecuen-
cia y mi disciplina me hacen abdi-
car de todo lo que á cualquiera 
sedujera. 
De nsted atto. S. S. 
J. Pennino Bar bato. 
Consulado de España en la Habana 
Se hace presente á los súbditos es-
pañoles y al público en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
D E r m c i & B 
S B G R E T A R I A 
D B H A G I B N D ^ V 
Por el departamento de Impues-
tos y Empréstito de la Secretaría de 
Hacienda han sido autorizadas diver-
sos perfumistas é industriales para 
que puedan preparar la llamada 
''A<,rua de tocador," sugetóndose 
para ello al espíritu del Decreto de 
2" de Mayo último. 
La iiiterpretación del citado Re-
glamento es tan solo para restrin-
gir en cuanto á las asnas de toca-
do la clase corriente, que por 
impuesio especial 
D B L * O B I S P A D O 
Poco después de haber llegado á la 
Habana al señor Arzobispo de Santia-
go de Cub^, pasó al Obispado, donde 
conferenció largamente con el Delega-
do Apostólico Monseñor Aversa, sobre 
los bienes de la iglesia. 
A S U N T O S V A R I O S 
D. Luis Marx 
En el vapor francés "La Norraan-
dle", embarcó ayer tarde para Euro-
pa el conocido hacendado señor don 
Luis Marx. 
Lleve feliz viaje. 
Giros postales 
El día 24 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio de 
giros postales establecido en la Admi-
nistración de Correos de Caraballo, 
provincia de la Habana. m 
El dique 
Hoy suhieron al diique los remolca-
dores "Clara" y "AtM¿tica", de 24 
y 189 toneladas, respectivamente, pa-
ra reparacines, limpieza y pintura. 
Traslado de domicilio 
Nnestro distinguidlo amigo el señor 
don Mannel Santeiro ha tenido la 
•atención de participarncts que ha 
trasladado su domicilia de Prado 123 
á San Nicolás 136, altos. 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na la cerveza. ^í insfima como la 
de L A T R O P I C A L . 
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P I N A R D B L R I O 
D E A B R E U S 
Julio 13 de 1908. 
La política 
En una de mis anteriores corres-
pondenreias decía: "Las elecciones 
cstánj encima, y hasta la fedha no 
ha habido desavenencias entre los 
tres factores políticos. Cada cual 
por su parte trahaja dentro las for-
mas correctas." 
¡Pero, parece que hice mal en 
anunciarlo! Uno de Ips tres elemen-
tos, el conservador, me ha hecho 
faltar á la verdad, casi simultánea-
mente al recibirse el número del 
DIARIO <iue contenía una de mis 
correspondencias que trataba del ca-
so. 
Tengo noticias de que los conser-
vadores del término han cometido 
una infracción en la que se refiere 
al reparto ó distribución de los co-
legios electorales, dando lugar á las 
más serias objecciones y grandes 
disgustos entre los elementos libe-
rales. Ya los caracteres de uno y 
otro rpersonal de ambas agrupacio-
nes no son los mismos que los d3l 
fausto día en que admirara con jú-
bilo profundo la forma respetuosa 
de ver practicar la política, median-
te los deberes que a -oa.-c.ia la pru-
denoia y la cívica verdadera. Ya no 
se oyen más que diatribas y difa-
maciones propias de la época del ga-
rrote y encarcelamientos, ,corr3spon-
dientes á la pasada y funesta cam-
paña electoral, que dió al traste con 
la pérdida de nuestro crédito eco-
nómico, patriótico y venturoso, an-
te las naciones constituidas. 
Afirman los liberales que existe 
parcialidad en la Jnnta ívíunicipal 
Electoral de Eodas, por parte d?! 
Presidente, á quien creen vehemen-
te conservador. 
La Junta, según la Ley, la com-
pone un miembro político zayista, 
uno conservador y otro miguelista, 
debiendo presidirla un individuo sin 
filiación alguna. 
Pero como os sabido, el elemento 
judicial tiene sus simpatías por el 
Partido Conservador en casi toda la 
República; y, como el Presidente, 
correspondiente al foro, antes ó en 
la actualidad, ha'ce uso del voto es-
pecial que la ley le concede para 
la resolución de algún asunto que 
resulten empatados en cualquier elec-
ción, de aiquí la parcialidad y la 
victoria injusta sobre el asunto que 
ha motivado la ruptura de relacio-
nes cordiales entre las fracciones po-
líticas de nuestro término. 
za un número de mil electores, de 
los cuales, setecientos, residen en la 
la Junta Electoral acuerde la cons-
titución de tres mesas y dedique 
una sola para la cabecera, y en cam-
bio las otras dos se sitúen on el 
campo en casas no apropiadas según 
lo aconseja H artículo 125 de la 
iey .' ; KA equitativo que los electo-
drp votos donde le corros- j 
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.IPÁDÜR Y EGIPGIÁROS 
colegios, los cuales, en numero de 
dieciocho, fueron copados por los 
conservadores mediante el apoyo del 
voto de calidad del Presidente de la 
Junta. 1 
Los liberales unidos protestan hoy 
ante la Junta. 
Pero creo que tarde. Lo dice la 
Ley. 
La compañía de Alonso 
El sábado fué el beneficio de la ' 
sociedad "Liceo," con "La pasio-i 
uaria," terminando con el juguete 
cómico "Me conviene esta mujer." 
En la primera se distinguió por su 
habilidad artística la señora Rendón 
en su papel de Potrilla. 
Ayer, domingo, representáronse 
las obras siguientes: " E l Arcediano 
de San Gi l , " donde hizo su debut el 
actor señor Menéndez. El Rey don 
Pedro, representado por el señor ¡ 
Alonso, muy aplaudido, fué uno de 
los personajes de la obra. También ! 
fueron muy ovacionados la señora j 
Alonso y los señores Sánchez y Gó- j 
mez. *1 Champagne Frappé " y " E l ! 
que nace para Ochavo," fueron las 
piezas cómicas representadas á con-
tinuación que resultaron muy aplau-
didas. 
El juéves función de moda con 
"La Hija del Libertinaje" y el sá-
bado beneficio de la sociedad "Mar-
t í " con "Juan José ." 
Pronto llegarán otros artistas. 
El Ocrresponsal. 
DE CIENFUEGOS 
Bendición de un Sanatorio 
Reproducimos de "La Correspon-
dencia", de Cienfuegos, del lunes: 
"Ayer se dijo la primera misa y se 
bendijo el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola. 
•Fué aquélla, com» todas las fiestas 
religiosas, sencilla y solemne. 
En el atrio espacioso del hermoso 
pa/bellón destinado á la Administra-
ción se levantó un altar. 
El ilustrado Padre Tejo, Gura .pá-
rroco de Cifuentes, ex-presidente de 
la Colonia Española en aquel pueblo, 
y representante del Obispo en esta 
ciudad durante su ausencia, alzó la 
primera hostia consagrada en el gran-
dioso edificio, levantado por el amor 
á los hermanos dolientes y para reme-
dio y consuelo de los ausentes del ho-
gar y de la patria. 
Recorrió después el pabellón, derra-
mando en él, con el agua sagrada y 
ios .STiblimes rezos de la Iglesia, las 
bendiciones del cielo. 
Devota concurrencia de distingui-
dos caballeros y damas presenciaron 
ia augusta ceremonia. 
Las frases de elogio y admiración á 
lo suntuoso, lo completo y lo bello de 
aquellos pabellones, brotaban espon-
táneas de los labios de todos. 
" i Qué limpieza y elegancia más ex-
quisita! ¡Qué higiene más esmera-
da!"—decían unos.—"¡Cómo se dila-
tan los pulmones y el alma eu estos 
arriplios salones, y en estas habitacio-
í>e.s en que el aire y la luz parece que 
iu-han á porfía por entrar!"—excla-
ma'ban otros.—' * ¡ Qué frescura tan de-
liciosa la de aquí, en medio del ach¡-
eharramiento de la atmósfera de la 
ciudad! ¡Qué belleza y poesía la de 
este panorama, en que tras las e-opas 
de los árboles frondosos se divisan 
bajo nuestros ojos, á nn lado, apiña-
dos y esbeltos y extendidos hasta el 
confín lejano, los ediiu-ios de la cioi-
dad, y al otro, poblada de lanchas y 
vapores y bordada de coquetonas 
quintas, la dilatada y azul llanura de 
ia playa!" 
Los Directores del Sanatorio, seño-
res jBeraa, MéiKlez, Corcelctt y del 
Real, ensoñaban con orgullo los mag-
riíficos aparatos quirúrgicos y los ex-
celentes esterilizadores. ' 
El señor don Laureano Falla Gutié-
rrez, presidiante de la asoeiación, y el 
vioepivs;fíente señor don Luis Arma-
da, se sonreían satisfechos de su obra. 
Y todos los concurrentes, españoles 
y cubanos, nos sentíamos ufanos y or-
gullosos. 
Ante tanta grandeza y ante tanta 
beldad femenina, los dulces y licores 
con que la Colonia nos obsequió, pa-
recían más finos y sabrosos, el aire 
nrás sano y refrescante, la luz más pu-
ra y clara, la vida más alegre y di-
chosa. 
Y salimos recitando cu la memoria 
aquellos delicadísimos versos de Ro-
dríguez Jiménez: 
¡Oh, cuán hermosa mañana 
quedaba entre los recuerdos! " 
DE S A N C T T S P I R I T U S 
El fuego del teatro 
Con este título publica "La Xueva 
Era", de Sancti-Spíritus lo siguiente: 
"Anteanoche cuando se llevaba á 
cabo el segundo acto de la función, 
encendióse una película, comunicándo-
se el fuego á una cortina que fué pn1-
sa de las llamas, creyéndose por un 
momento que el teatro fu ŝo totalmen-
te destruido por el fuego. 
Ante tan negra perspectiva, el pú-
blico turbado, y por salvarse, aglomp-
róse á las salidas; pero el público del 
segundo piso, que se consideraba en 
mayor peligro se hallaba más impa-
ciente por abandonar el local y con 
este motivo' varios individuos ¿e lan-
zartm sufriendo contusiones las si-
iruieutes: Ramón Baraealdo. Manuel 
Péiei, Hermenegildo Olazábal. Alfre-
do Martínez Díaz, Servando Méndez 
Fernández, y Ramón Fernandez. Es-
tos dos últimos fueron los más estro-
peados. 
LÍOS contusos fueron corados en el 
Dispensario IMutiicipai por el doctor 
tusioBes de leyes unas y de menos gra-
El fuego no tuvo proporciones alar-
mantes debido á la serenidad del que 
manejaba el aparato y el auxilio de la 
policía." 
DE S A G I U 
Edificio par las monjas 
De "Patria" de Sagua: 
" E í proyecto de erigir en Sagua 
un gran edificio para que lo ocupen 
las Monjas Capitolinas, es ya una 
realidad. 
Zanjadas las dificultades que por 
ouestión de precios habían surgido 
entre el señor representante de las 
monjas y el dueño del terreno don-
de se erigirá el edificio, han llegado 
por fin á reaflizar felizmente la ne-
gociación. 
Las fabricaciones de maderas en-
clavadas en las calles de Colón y 
Cílra Barton, desde la tabaqnería 
"La Espuma" á la casa del s e ñ o r 
Gabriel Trápaga, son las que acaban 
de ceimprar Jas Monjas Capitalinas, 
y donde, según se nos dice, ®e levan-
tará d palacio de l'as monjas, pala-
cio que realzará hermjOi'íamente el or-
nato público de esta villa. 
'La demc-liicicn de dichas casas em-
pezará b̂an pronto como sean desalo-
jadas por los inquilinos; y la cons-
trucción del palacio empezará dentro 
de ¿08 .meses, á io sumo. 
FfL'icitamos al pueblo de iSagua por 
Ita ya segura construcción de ese 
mievo edificio, y muy especialmente 
A los vecinos del parque "Indepen-
dencia," que de nuevo adquirirá su 
antigua prepondar-ancia y explen-
dor." 
ORIE1NTB 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Cuarentena 
El vapor francés "Salvador/* que 
procedente de la Martinica se encuen-
tra desde ayer de mañana en puerto, 
ha sido sometido á cuarentena porque 
en el puerto indicado existían casos 
de fiebre amarilla. 
El "Salvador" trae á su bordo 84 
pasajeros, de los cuales á los inmunes 
se les ha permitido desembarcar y á los 
no inmunes se les ha llevado al lazare-
to de Cayo Duán, donde permanecerán 
cinco días de observación cuarentena-
ria. 
Estación de- telegrafía sin Julos 
Ha llegado á Santiago do Cuba el in-
gendero francés Mr. Bengsch, quien lle-
va el propósito de estudiar sobre el te-
rreno el proyecto de instalar una esta-
ción de telegrafía sin hilos en dicha 
ciudad. 
Mr. Bengsch, en compañía del jefe 
de telégrafos de esta provincia, señor 
Giró, ha visitado al Gobernador, Mr. 
Dougherty, con el cual conferenciaron 
sobre el particular. 
!. i torre del aparato inalámbrico se-
rá levahtada en el antiguo euaripl 
"Reina Mercedes," residencia de la 
Guardia Rural. 
La fiebre amariUa en Daiquirí 
Se ha confirmado que es fiebre ama-
rilla la enfermedad que ha acometido 
al ingeniero Mr. Ston?, de las minas de 
Daiquirí. Además, han aparecido dos 
nuevos câ os sospechosos de la misma 
enfermedad. 
Con estos son siete los casô  de fie-
bre amarilla que existen en Daiquirí. 
, - — —'i • 
l E L E G E i M A S J B E L C A E L E 
E S T A M S J N I D 0 S 
Servicio ds ia Prensa Asociada 
EN PRO DE LA EMIGRACIOX 
Washington, Julio 16.—El señor 
Gonzalo de Quesada, Ministro de Cu-
ba en ésta, se embarcará el sábado en 
Nueva York para Europa, á donde va 
con licencia de tres meses, á estudiar 
la cuestión de emigración, con el ob-
jeto de dirigir hacia Cuba la corrien-
te emigratoria. 
Se propone el señor Quesada visitar 
á España, Italia, Alsmania y No-
ruega. 
PROTECCION A LOsS INTERESES 
AMERICANOS 
El gobierno está estudiando la con-
veniencia de enviar un cañonero 4 
Honduras, para proteger los intereses 
americanos en aquella república. 
ASESINO AHORCADO 
Canyoncity (Colorado, E. U.) Julio 
16.—Ayer tarde fué ahorcado el anar-
quista italiano Giusepps Alia, que fué 
sentenciado á muerte por haber asesi-
nado, ha pocos meses, en Dsnver. a un 
sacerdote católico., mientras celebraba 
el sacriñeio de la misa. 
SAQUEO I>EL TESORO PUBLICO 
Lisboa, Portugal, Julio 16.—Se ha 
publicado una larga lista en que figu-
ran los nombres de personajes influ-
yentes del gobierno, dignatarios de la 
Corte y miembros de la nobleza, que 
de igual manera que el difunto rey 
Csrlos sacaron üegalmente del Teso-
ro público fuertes sumas que ascien-
den á> varios millones de pesos. 
Los periódicos mencionan á tres ge-
nerales que rícibieron 60.000 pesos ca-
da uno, y el Ministro de Portugal en 
Pekín, que fué relevado por el jefe 
del Gabinete, señor Franco, haibía co-
brado por adelantado su sueldo de 
veinte años. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Londres, Julio 16.—En loa Juegos 
Olímpicos de hoy, contendieron loa 
atletas de varias naciones en el ejer-
cicio de arrojar el disco; en el ejeroi-
ció preliminar solamente tres ameri-
canoh fueron clasificados para toma» 
parte en la contienda final que fué 
ganada por el americano Sheridan 
que retuvo su título de campeón, por 
haber caído su disco á una distancia 
de 134 piés dos pulgadas. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Julio 16.—Las exis-
tencias de azúcares crudos hoy en po-
der de los importadores, suman 28,708 
toneladas, contra 41,942 en ignal fe-
cha de 1907. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 16.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 637,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
r I 
F I J O S como el SOL. 
ÜNTCOS IMPORTADORES 
CÜFRYO Y S O B R m O S 
MURAbbA 37%. aStos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Julio 15 de 1908. 
M&x. M I n . Med. 
Termt. centígrado. 30.0 22.3 26.1 
Tensión del vapor 
de a^ua, m.na 22.31 20.25 21.28 
Humedad relativa. 98 74 86 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 704.18 
Id. id., 4 p.m 702.00 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: ai. por 
segundo 5,3 
Total de kilómetros 447 
Lluvia mi o.O 
AYiSOS RELMOSOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l doralngro p r ó x i m o 19 del corriente, ten-
drá lugar en esta Santa Iglesia, la solem-
ne fiesta en honor de San Vicente de Paul, 
i -.¡ndailor de la Congregraclón de la Mls lóa 
y ne la de las Hi jas de la Caridad. 
A las 8 y media a. m. se c a n t a r í i la Misa 
poi el M. R. P. Navarro, Rector del Semina-
rlo Concil iar : p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o del 
Santo el Sr. Secretario de C á m a r a del Obis-
pado con la asistencia del I t m o . y Rvdmo, 
Obispo de la Dióces i s . 
La Comunidad de RR. PP. Misioneros y laa 
Hijas de la Caridad Inv i t an á los fieles, ea 
especial á los Sres. Caballeros y Damas d« 
las Conferencias de San Vicente de Paul di 
tan piadosos cultos. 
E l Superior. 
ii04r. a-i« 
JHS. 
L E S I A D E B E L E N 
El domingo p r ó x i m o ,tercero de mes cele-
bra la C o n g r e g a c i ó n de San J o s é loa cultoa 
mensuales acostumbrados. 
A las T e m p e z a r á la misa do c o m u n i ó n , 
con c á n t i c o s y preces al Santo Patr iarca. 
A las 8 misa cantada y s e r m ó n , t e rminan-
do con b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se Ins-
T iban , obtienen indulgencia p lenar ia conx 
fesando y comulgando. 
A. M . D. G. 
11 OH 3-1» 
Muy Ilustre Arch ico frad ía del 
S a n t í s i m o Sacramento do 
la Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente S 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenid^ 
en nuestros Estatutos el p r ó x i m o d í a 19 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fes t ividad del d o m i n -
go tercero, con misa de c o m u n i ó n , á la» 
T 'le la m a ñ a n a , misa cantada, á las 8, y ser-
món fx cargo de un elocuente orador sagra-
do. Durante la misa e s t a r á de manifiesto 
8. D. i i y d e s p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n por 
el i n t e r io r del Templo concluyendo con la 
;Po r q u é sufre V. de dispepsia- Tome 
la Pepsma y Ruibarbo no BOSQUE 
Y se c u r a r á en pocos d ías , r e c o b r a r á 
su buen r.umor y su rostro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Kulbarbo de Bonquc. 
¡n ei 
iades 





P ^ P ^ A Y R U I B A U -
r á p i d a m e n t e se pon* 
oien, as imi la m á s el 
pronto l lcg í . á la e S r a c M S 
Con el uso de h 
BO, el enferme 
mejor, digiere 
al imento y 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente 
Is0laVOnde t0da<, las botic"R« <>• la 
c- 1530 28- lMy. 
E l Rector 
PranfUco Garr ido 
11036 
E l Mayordomo, 
Junn Fernandez Arnedo 
4-16 
SOLEMNES CULTOS 
Segú:i . ostumbre se c e l e b r a r á gran fun-« 
ción Rel igiosa en esta Iglesia de Santa T e -
resa de esta ciudad, predicando el R. P- F l o -
rencio. P u d i é n d o s e ganar laa indulgencias 
concedidas v is i tando dicha Iglesia desde las 
2 de la tarde del d í a 15 hasta la puesta del 
Sol del 16, rogando á Dios por las neceslda-
den de la Igles ia y del Sumo Pont í f ice . 
E l "0 del mismo se l l e v a r á á cabo la fiesta 
del Profeta San El ias 
A. M . D. G. 
10896 • 4-1* 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Este mes l a fiesta del 19 que se celebra 
al g lor ioso San J o s é se ant ic ipa a l d í a 1S, y 
s e r á á la hora de 7, por haber o t ra misa 
cantada á las S. 
Se par t ic ipa á 
or  t r  i  
votos y contribu-» 
óin-14 10886 
i . 
AGUILA 112 Y SOL 93, 
DIRECTOR: LUIS B. C O R R A L E S 
Ari tmét i ca Mercvintil y tenetuiría do l i h ^ n - u « Ar c . 
Idiomas, etc., etc. Damosrel TITULO ¿E TE\EDOR DF T'TRttfw ^ 
Se admiten pnnilos, medio puoilos r Í T r ..P . ^ , ííana á 9 X de la io¿he, l excernos. Clases de S de la ma-
>-4 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Julio 16 de 190^ 
V I D A D E P O R T I V A 
Velocidad. 
Un automóvil es lanzado á toda velo-
cidad por una carretera. Una nube de 
polvo le sigue. . . 
Ante él. la cinta de camino va alar-
endose, estrechándose de más en más 
como si los bordes fueran á juntarse. 
En un toumani el camino se pierde, 
semeiante á una culebra rubia cuya ca-
beza se esconde en la verdura. 
Dónde v i el automóvil á la derecha. 
& la izquierda ? No se sabe. A lo desco-
Il0Y á ese desconocido, hasta el instan-
te mismo en que se podrá asegurar 
mal es. preocupa, pone el espíritu en 
tensión, sobre excita la imaginación, 
dá á los nervios cierta inquietud que 
no deja de tener su voluptuosidad. 
El cuerpo, del que guía el coche, se 
cuelga, la cara en dirección al misterio 
que presenta ese tournant imprevisto, 
hacia el círculo de esa S detrás de la 
cual le es imposible de proveer lo que 
le espera, ni qué obstáculo se le pre-
sentará. 
De pronto, la carretera presenta un 
declive, el chauffeur cambia de veloci-
dad y el coche sube la cuesta sin haber 
nn momento disminuido su marcha. 
En la cima de la rampa una bajada 
abre en el mismo momento nuevo hori-
zonte. 
Una hermosa bajada lisa comienza 
ante el automóvil que se deslisa por 
ella, se precipita, silencioso y como 
abandonándose... 
IJHS vallas, los muros de tierra cons-
truidos al abrigo do los cuales la male-
sa ha crecido, los árboles, las praderas 
todas blancas, pasan delante de la vis-
ta con un temblor que las palidece y las 
deforma. 
A penas se ha recibido esa impresión 
visual que ya es sustituida por otra. 
Al placer particular de ese diorama 
que pasa fugaz, de esa sucesión de ins-
tantáneas que impresiona nuestra reti-
na se agrega la sensación del viento 
que os azota la cara, que os hiela, que 
quema, que cambia de aromas... 
A veces es una piedrecita que hay 
que evitar, una zanjita que se apercibe 
demasiado tarde para disminuir la ve-
locidad ; pero ya ol automóvil la ha 
dejado atrás, experimentando el chauf-
feur el choque en la nuca. 
La pureza del aire desaparece. La 
claridad se empaña con nubes de polvo 
que se espesan á medida que se 
avanza. 
Una barrera cortaha el horizonte; 
pero á una vuelta y muy lejos, corrien-
do semejante á una gruesa bola de al-
godón, grisáseo, todavía como un pun-
to negro, un automóvil que nos ade-
lanta, se adivina... 
Tí;inar terreno sobre ese puhto per-
dido en el polvo, verle agrandarse, en-
trar en su surco, oir su motor que 
ronca y trepida, sonar la bocina, para 
intimarle á que nos deje libre el cami-
no ó que debe guardar su derecha; lle-
gar ú él. luchar con igual velocidad un 
"momento, precederle del largo . del 
capot después del largo del coche, sa-
ber que todo el polvo nuestro «¿T lo 
echamos encima, sabernos siiperior á 
oausa de nuestra mayor potencia de 
motor, es un placer cuyo equivalente 
no se encuentra fácilmente. 
Kl aire vuelve á ser limpio. Toda la 
fuerza gastada para alcanzar el coche 
que parecía dueño de la carretera os 
lleva por encima de la tierra: ningún 
obstáculo resiste al impulso efectuado: 
era preciso traspasarlo ó hundirse. 
Morir, en ese instante sobre alguna, 
traviesa improvista; destrozarse el crá-
neo contra un árbol que un virage de-
masiado brusco esconde á nuestra vis-
ta, encontrarse de frente con otro auto 
que marcha seguido de la misma som-
bra de polvo y lanzado á una veloci-
dad análoga á lo largo del camino, no 
parece una muy gran desgracia. 
El no importa más. particular impi-
de que se pueda reflexionar sobre las 
. eonsecuencias de una catástrofe ó dete-
nerse un instante. 
'Mucha sangre fría y durante una 
parada los peligros á los cuales se ha 
escapado de esa manera milagrosamen-
te, parecen extremos. Todo muy bien, 
si no os han obligado á deteneros brus-
camente ó os han causado algún daño. 
Se les cuenta. Todavía uno.,, Y se 
continúa, derechamente, no pensando 
más que en el obstáculo futuro, al invi-
sible clavo, que perforará el pneumáti-
co, la piedra que rasgará profunda-
mente la cubierta de caoutehout que el 
menor frotamiento hará explotar un 
momento después. 
Todo lo que un obstáculo, una obli-
gación de disminuir la marcha, un par 
de vacas enfermas que vuelven á la 
granja conducidas por un rapaz; un 
rebaño de corderos, que marchan unos 
al lado de otros, en bloque, dóciles á la 
impulsión; los gansos ó patos con el 
cuello estirado y la boca abierta; las 
gallinas kohkotantcs locas de miedo; 
todo eso se opone á la velocidad. Todo 
lo que os impide la marcha ó que pue-
da ser objeto de moderación, inquieta,, 
exaspera, dá una conmoción de la que 
uno no es dueño. 
Si fuera suficiente levantar un dedo 
para reducir á la nada todo lo que 
amenaza deteneros se encontraría des-
pués de haber pasado un automóvil que 
marcha á 80 á la hora la carretera sem-
brada de cadáveres. 
Se encontrarían pájaros, perros y 
bestias de todas clases y también algún 
campesino con su carricoche y su bo-
rriquillo de esos testarudos que parecen 
no oir jamás el aviso de la trompeta 
del automóvil que les invita á echarse 
á un lado, empeñándose en conservar 
el centro de la carretera, hasta que 
sienten pasar por su lado el pasado ve-
hículo que hubiera podido muy bien 
empujarlos á una cuneta y hundirlos 
en ella. 
El automóvil nos hace un alma muy 
particular durante el tiempo que nos 
lleva; la velocidad emborracha como el 
alcohol; pero la borrachera que nos co-
munica él vino ó la absenta despierta 
deseos obscuros, dá el apetito de domi-
naciones vagas, mientras que la excesi-
va velocidad levanta delante de noso-
tros lo que nos es preciso conseguir. 
Y no es ciertamente quimérica. 
Los indicadores de piedra que mar-
can un nuevo kilómetro abandonado 
detrás de sí y otro á devorar todavía 
no son frutos de nuestra imaginación. 
Existen, son la realidad misma, ma-
temática, y es lo que enloquece, y em-
borracha como en una lucha... 
Y todo huye, deformado, pronto re-
ducido á nada, todo se funde, se mezcla 
en nuestro espíritu, dislocado detrás de 
nosotros hundido en el abismo de un 
temblor de tierra que nos quita el de-
seo de conocerlo mejor y hasta de vol-
ver, mientras que la ruta, incesante, in-
finita abre siempre sus horizontes nue-
vos, sus milagros, su vacío lleno de pro-
mesas y de vértigo! 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base tUll . 
Los Campeonatos americanos 
He aquí el e&lado de loa juegos de 
los Clubs de las Ligas Nackxnal y 
Americana, hasta ed dia de ayer: 
Lig-a Nacional 




PittsbtíPg 47 32 
X?w Ycirk . , 46 32 
Chicago 
Oincinatti . 
Pila d*'1 fia 
Boston 35 43 
Brooklyn ' . . 29 46 
Saint Louis 29 48 
Juegos para hoy: 
New Ycrk en Chicago. 
Brooklyn en Cincinnatti. 
Fiiladelfia en Saimib Louis. 
Boston en Pittsburg. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Detroit 47 32 
•Saint Louis 46 33 
Oeveland . . J, . . . . 44 34 
Chicago 44 35 
Filad el ña 38 38 
Boston 35 44 
Washington 29 48 
New Ycrk 29 50 
Juegos para hoy: 
Detroit en Filadeilfia. 
Saint Louis en New York. 
Chicago en "Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Traba jando &yzT d^ mañana en la 
¡planta eléctrica situada en la •calle 
11 esquin-a á 26 en cil Vedadlo, el Man-
eo José Nieves Vargas, domiciliado 
en Corraies 46. se d&srprendi-ó d'e-l te-
dio un -paio y eayéndole encima ie 
causó una contusión de se-gundo gra-
do eon des-garraduras en Ja piel, en 
am'baiS regiones eseapuLares, de pro-
•nóstkío leve, eon necr-sidad de asis-
ten cia médiea. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
Par t i c ipamos a l p ú b l i c o haber t ras ladado nues t ro e s t a 
b l e c i u ú e n t o del N ú m e r o 1 3 1 a l 1 1 5 d e l a c a l l e 
d e l O b i s p o , a l lado de las "SALSRIES LAFAYETTE" d o n -
de seguimos dedicados á l a v e n t a de 
A B A N I C O S , S O M B R I L L A S , P A R A G U A S Y B A S T O N E S . 
J , C h a r a v a y y Comp. 
10667 alt 8-9 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PÉRDI-
DAS Sl-MI.NALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observaras para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Johnso i i 
v en todas l a s bot icas acredi tadas d^ l a I s l a . 
C. 2401 
A ia ŝta/crou de policía de Ca/^i 
Bla-nea. ñié remitido por el jefe de la 
fortaleza de Ja Oabaiía, el nuareüó 
Félix Benrai y Garabito, de 19 «.ños. 
veeino de Pescante del ]Morro, el cual 
había sido detenido -por estar acusa-
do de ser el autor dfe láa l- s-iones in-
feridas á don Domingo Rodríguez 
Rodríguez, el dia 13 del actual. 
Berna] y Rodríguez quedaron cita-
dos de eom paren do en c4 día: de hoy 
ante el señor Juez Correcei/oiial del 
primer distrito, el cual conoce de 
este hecho. 
En ¡La ealle de Dragones esquina á 
Znkieta fué arrollad.) por un <•' 
de .plaza •(••1 blanco Antonio Hcrmi l i 
Nieto, vecino de Regla, eau.siándoie 
itesiones y des gar na duras en -las reglo-
nes ceci'pito-fronta'I, eseapular y lum-
bar izquierda, de pronóstico leve. 
El heeho fué CESU?.*!, según manifes-
tación del vigilante número G37 que 
presenció el hecho. 
El Xesdonado pasó á su domicilio 
por contar eon recursog para su asis-
tencia médica. 
Detenidio el pondirctor del cocho, 
resultó nombrarse Manue.1 Diaz Ca-
jido, quedando en libertad con la 
obligación de presentanse hoy en el 
Juzgado Oo.rrecei'onai'j del distrito. 
A la salida de La casa Concordia 
número 167, fué detenido por el •sar-
gento de Policía señor Bolaño, un 
individuo blanco nombrado Arturo 
Fernández San-tana, por estar tikd'ado 
eomo apuntador de rifas no autoriza-
d'as. 
Al detenido, que fué remitido 
Viva-c. se le ocuparmi tina lista 




Rodríguez no sospecha de ninguno 
de sus compañeras, y sí de un pardo 
que se acercó á la mesa con el pre-
texto de coger unos palitos para las 
dientes. 
La policía dio cuenta de este suce-
so al Juzarado Correecional del Pri-
mer Distrito. 
A l estallar anoohe un tubo de 
vapor de una de las máquinas de la 
planta eléctrica de la calle de la Flo-
rida, sufrió quemaduras en la cabeza, 
cara, cuello y en ambas ipiernas y 
brazr.s. el fogonero Mamiel Várela 
Vareta; siendo su estado de pronós-
tico grave. 
También el blanco Manuel Rodrí-
guez Fernández, vecino de Peñalver 
número' 26, sufrió por igual causa 
quemaduras, menos graves, en la ca-
ra, ciuillo y rtras partes del cuerpo. 
Várela ingresó en la Casa de Sa-
lud ' 'La Benéfica", y el Rodríguez 
pasó á su domicilio por contar con 
recursos para, su asistencia módica., 
L o n j a á s l Cos ie ron 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
Almacén: 
60 cajas manteQuilla He.vman, f-H.OO qtl. 
379 cajas peras Resion. $6.00 ca.:a 
100 id. sidra Gaitero ineu'. is $5.00 Id. 
70 cajas fresas Vlctoiia. £7 00 id. 
100 id. peras Republic.'.«COO Id 
52 cajas melocjt-in ColuniMa, $7 00 Id 
V a l o r e s d3 w r a v a i u 
El vigilante municipal número 870 
detuvo á Pedro Ferriol y á Juan Flo-
res, en los momentos en que propo-
nían en una -bodega varios pedazos de 
•cobre cuya procedencia no pudieron 
justificar. 
Al pisiar unos vidrios que esta.ba.i 
en pavimento dW cafe - E l Parai-: ?lata t ^ o \ * . . l 
so e^taWecido en la callede Mawna Caiderill-„(en orJ) 
numero 2, en eü W m de San Lazara | B¡incü m 
se causo una nenda en esj pie izqper-
d:o el dependiente Angel Genziá.!. x 
Menéndez. 
El beebo fué casual, y la lesión ŝ 
de pronóstico menos grave. 
M e r c a á o m o n e c a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 16 de 1003 







4% á 6 
Doña Josefa iB-lamco y iBlanco, ve-
cina de San Lázaro número 211, fue 
asistidla en el centro de Socorro dei; 
segundo ¡distrito de qu^madunas •di-
seminadas en diferentes rpartes del 
•cuerpo, de pironóstieo leve, •con nece-
sidad' de aisiiisten'cia médica. 
Estas quemaduras las sufrió ca-
sualmente a-1 caerle eneima manteca 
eailiente, que h-aibía en una sartén. 
pañol 
Oro american0 con-
tra oro espviñol 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 16 
Centenes 
Iá. en cantidades... 
Lnises 
id. en cantidanea... 
El peso americano 
En plaia Española, á 1.16 
109'.; á 109% P. 
p. 
á 5.G3 en plata 
á 6:63 en plata 
á ÍL49 eíi plata 
á 4.oU en plata 
Y. 
.̂ os de 
En el café esta.bleciida en Paula 
esquina á Comipcnstela un moreno des-
conoeidio le pegó eon nn jarro de lo-
za al blanco Jo-sé üsamentraga y 
Sáncihez. eausánd-cije una ¡herida con-
tusa en el arco supercial izquierdo, 
de pronóstico leve. 
El agresor logró fugarse. 
La' mestiza Juana María (r. Arau-
go, vecina de Salud número 231. fué 
detenida por el vigilante 433, á vir-
tud de estar circulada desde el 4 de 
Marzo último, por infracción del Re-
glamento de Higiene, á cansa de no 
haber abonado una multa de 20 pe-
sos que le fué impuesta. 
La detenida, ingresó en el Vivac pa-
ra cumipilir el arresto correspondien-
te. 
A l tropezar con nn jarro de â rua 
caliente que tenía en las manos do-
ña Cresceneia Campos, veeina de Vi -
llegas número 105. sufrió quemaduras 
el menor Manuél Fernández Campos 
de tres años de edad. 
El sargento de policía señor Canelo 
Bello, dio cuenta de este hecho al 
Juzgado iCorreccional del Distrito, ha-
ciendo constar que dicho menor su-
frió quemaduras en ed cuello, hombro 
y pabelilón de la oreja, del lado de-
recho, siendo dichas lesiones de pro-
nóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Según leemos en "La Correspon-
dencia", Cienfuegos contará, dentro 
de poco, con dos nuevas industrias do. 
imipoitancíST: una fábrica de cerveza 
y una fébrica de botellas de vidrio. 
La primera sená instalada por el 
señor don Carlos Castillo, en las pro-
ximidades de su fundición "Damují" , 
para lo cual está al llegar un edificio 
de hierro, dé los Estados Unidos. La 
f-egunda es obra de un ameríeano de 
ios nu'ehos que hay dispuestos á sa-
crificarse por nosotros. 
Esto, unido al ¡rajptílso que .habrá de 
reei/bir Cienfuegos cuando tenga el 
acueducto del '"lían aban i Lia", hace 
concebir rosadas esperanzas respecto 
al porvenir de esta población. 
Cienfuego.-; será, pasado cierto tiem-
po, una gran ciudad.. Para ello, todo 
le favorece: la siluaeión topográfica, 
la riqueza del suelo -que la rodea y el 
número de grandes fábricas que po-
see, las vías de comunicación y la ac-
tividad de su comercio. 
Agosto: 
SK ESPERAN 
17—Martín Saenz, New Orleans 
19—Alfon.so X I I I , Veracruz y escalas 
19— Excelslor, New Orleans. 
20— Mérida. New Y o r k 
20—México, Veracruz y Progreso. 
20— Allemannla, Hamburgo y escalas 
21— Vlrglnle, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22— EU.sabeth, Amberes. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
23— Galveston, Galveston. 
24— Egor, Hamburgo. 
24— Syrla, Tamplco y Veracruz. 
25— Castafio. Liverpool y escalan. 
27—Morro Caatle. New York. 
27—Seguranza, Veracruz y Progreso, 
29—Saratoga, New York. 
29—Niceto, Liverpool. 
81—Sabor, Tamplco y Veracruz. 
2—AUemannla, Tamplco y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
BA LD R A ü 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz. Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
21— México, New York, 
21—Excelsior, New Orleans. 
21— Allemannia. Veracruz y Tampico. 
22— Virginie. Progreso y escalas, 
25—Syria. Coruña y escalas. 
25—Havana, New York. 
25—Galveston, Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
28— Seguranza, New York. 
ASOCIACION CANARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECIfeá 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo & lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuación de la ante-
rior, que se celebrará, en el local de la Aso-
ciación Teniente Rey 71, el domingo 19 del 
actual & las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que las 
Memorias correspondientes al año de 1907 y 
primer Trimestre del corriente, han estado 
y e s tarán en la Secretaría á la disposici'm 
de aquellos asociados que deseen examinar-
las. -
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar^arte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo que 
determina el art ícu lo 66 de los referidos E s -
tatutos. 
Habana 12 de Julio de 1908. 
E l Secretario Contador 
C. 2473 D. K. Mathcu. 
S-lt 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannia. Vigo y escalas. 
10—-A-, de Larrinaga, Buenos Aire». 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, paro Sagua 
y Caibarlén. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sfibados por la 
mafiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Pue r to de l a H m m 
fcüQUES DE TBAV71BIA 
EXTHADAB 
Día 15: 
Do New Orleana y ASOdlltt on J) días vapor 
i.oruego Progü-.v) capitAn ,\1llcUH.s«'n. to-
neladas 1620 con cargfv á. Lykes y hno. 
De Hamburgo y escalas en 27 días vapor 
a lemán Dania capitíln Bonath tonela-
flas 3898 con carga y 27 pasajeros & 
H y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Cayo Hueso goleta americana Bragan-
z a 
Para cVracruz vapor ing lés Cayo Gitano. 
Día 16: 
Para Santa Cruz do Tenerife y escaía-s ber-
gant ín español Mazagan. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia R e p ú -
blica de O aba. 
Construcciones, 
Dotes é 
I n v e r s i ó n ea 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valoro» cotizables. 
OFICINA C E N T R A L ; 
C. 2400 1J1. 
En la Segunda Estación de Poli-
cía fueron presentados por el sarzon-
to E. de la Puente, los vigilantes Ju-
lio Rodríguez Gutiérrez. Oetavio Gar-
cía Nieto tjr Leandro Saavedra, por 
manifestar el Rodríguez de que en-
contrándose ayer tarde, sentado con 
sus compañeros en una mesa de la 
fonda establecida en San Isidro es-
quina á Picota, donde comían había 
dejado debajo de un pilatp una mone-
da americana por va'lor de veinte ipe-
sos y la cual desapareció en las mo-
mentos de haberse levantado él para 
i r al inodoro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Progreso" 
El vapor noruego "Progreso" en-
tró en -pu-erto ayer, procedente de 
Ñew Orleans. c-onducdendo carga ge-
neral. 
El "Dania" 
Con carga y 27 pasajeros entró en 
puerto, en la tarde de ayer, el vapor 
alen-iín "Dania". pnocedente de Ham-
burgo y es-calas. 
El "Cayo Gitano" 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
inglés "Cayo G-itano", con canga de 
tránsito. 
El "Braganza" 
La goleta aimerieana "Braganza", 
que salió para Cayo Hueso, llevó 208 
tortugas. 
El "Winnie" 
Por el vapor inglés de este nombre 
se han despachado para Nueva York 
11,772 sacos de 'azúcar. 
El "Montevideo" 
Hoy, á las once y media de la ma-
ñana, fondeó en puerto procedente de 
Barcelona. Cádiz y escalas, vía Nue-
va York, el va'por correo español 
"Mo'ntevideo", con carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dío 15 
Para Mobila vía Marlel vtjpgr noruego T r a -
fB'í." • por l,t V. Pia"» 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L . V Place. 
Para New Vork vapor amerirano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON Pv-EGISTRO ABIERTO 
Para Now York vapor noruego Borbo Bank 
por L . V. Place. 
Para Delaware Breakw Ater vapor Inglés 
Winnie por Louls V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montevideo por 
M. Otaduy. 
COMPAÑIA DS SEGUROS MÜTOOS 
CUNTIS A. I N C l f i N O l U . 
Esíelilscíaa eala Haoaaa BÍtiaUii 
£8 JUA UNICA KACiOSÜU* 
v lleva 52 años de exüte&dft 
y é » operfeoioae* contiaiiB*. 
OAP1TAL respon-
sable S « e 8 2 4 382-00 
SLNiEtíTKOS paga-
dor aasR* ia ie-
ch« S 1.646, « 6 - 9 Í 
di&rái ocupaaaa por fcumiias, á i) 5 c^a-
ULYOS oro espauoi por 100 anual. 
Aaeguiu casas de nuuapusioría ezt«> 
riormentí/, con tabiquería interior do 
zuampuateria y loe pisos todos de macero, 
altos y bajos y ocupados pat famüiaa, 
á ¿2 y medio centavos oro español poc 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó aobestos y aunquo no ten» 
gan los p.i¿¿us de madera, balitadas so-
lamente por familiu, ¿ 47 y medio c«nca« 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos de tojas de 
lo mismo, habitadas solamente por iaml-
lias, A 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taiilcimienios come bodegas, cafó, etc., 
pajjúrán io mismo que éstos, es decir, ej 
la bodega sstñ en escala 12a-, que pa-
g?, $3 40 por 100 ero español anual, el ocll-
ficio pagará lo mismo y asi sucesivamente 
estando ea otras escalas, pagando siem-
pre tanto por ?,1 continente como por si 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
C. 2399 
BUQUES DESPACHADOS 
Día l ó : 
Para Now York vapor Inglés Winnie por I * 
V . Place 
11,772 sacos azúcar 
Para Saint Nazalro y escalas vapor fran-
c é s L a Normandie, por PJ. Gaye 
111 cajas tabacos. 
77 id. picadura 
1 Id. ciR-arros. 
1 barril azúcar. 
T cajas dulces 
211 pacas esponjas 
' 818 pipas aguardiente 
tí builos efectos. 
Para Cayo Hueso goleta americana Bragan-
za por el capitán. 
l'CS tortugas. 
Para Veracruz vapor inglé» Cayo Gitano por 




LA MAS GBftTA T PURA AGUH DE HESfi 
EXCEL£Ítrt, PARA E S W j 
HÍGADO 
AGENTES E*jÉ 
o l r r c r o s r 
BICARBONATADO-SODICO-CLORURADAS S 
F L O U R A D O - L I T i C A S . £ 
10.000 VOLTIO S DE RADlOACTIViDAD — ~ — B 
NACIMIFNTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos na-
turales. 
Distrito Sur. — 4 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca hatural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Manuel Foro con Pas-
cuala P i ñ e r o . -
b E F T T N C T O N E S 
Distrito Sur. — Tomasa García, 50 años , 
baña, Sitios 62 Tuberculosis; Btelvina 
Cercldo, 44 años . Reina 141, CAncer del in-
testino; Alejandrina Herrera, 8 aflos. Haba-
na. Gloria 88. Enterit is . 
Distrito Oeste — Julio Laurent, 4 meses, 
San Cristóbal 49. Enterit is ; Eleno H e r n á n -
dez, 44 años. Habana, Estevez 133. Tubercu-
losis; • Emil io Cejas, 19 meses, Príncipe 9. 
Entero colitis; Isabel Alonso, 7 meses. Me-
ningitis; Manuel Sánchez. SO años . L a Mi-
sericordia. Asma; Domingo Alvares, 26 años 
Habana, M. González 9. Tuberculosis; G u i -
llermo Rodríguez , 26 años. San Lázaro 323. 
Tuberculosis; Juan Pérez, 55 años, España , 
L a Purís ima. Mal de Bright. 
R E S U M E N 
Nacimientos. • 
Matrimonios. . 1 
Defunciones 11 
O E c ¿ir o & s' ¿íc. el o 
y J . B . í V i i l l e r 
Contratistas de Obras en g-oneral, 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
De 12 á JL y de G á 8 p. m . 
26-16 JI 
H O S P I T A L N U E S T R A SRA. D E L A S M E R -
C E D E S . — Tesorería, Contaduría. — Por la 
presente se convoca á cuanlus quieran hacer 
proposiciones para cubrir los servicios ne-
cesarios á este Establecimiento durante loa 
meses de Agosto A Diciembre de 190S, in-
clusives. Los suministros son los siguientes: 
1— Carne, Choquezuela y Pescado. 
2— Pan y Panetela. 
8—Huevos y Aves. 
L a s proposiciones por T R I P L I C A D O so 
presentarán en P L I E G O S (""'•;I :UA I)OS. sepa-
radamente para cada servicio y con arreglo 
á lo que expresan los Pliegos de Condicio-
nes y Bases Generales que se encuentran 
expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el día 20 de Julio del corriente año 
á las 9 a. m. en cuyo día y hora se celebra-
rá la subasta y resolverá la Comis ión de-
signada al efecto sobre las proposiciones 
que se presenten reservándose el derecho 
de aceptarlas ó no según convengan á loa 
Interses del Hospital. — Habana 10 de J u -
lio de 1908. — Jo«é M. Capablanca 
C. 2481 6-14 
Jnllo 15 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natural; 
4 hembras blancas naturales; 2 varones 
blancos l eg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Gregorio Rodríguez , 2 
meses. Habana, Aguiar 34, Meningitis sin-
ple. 
Distrito Este — Ernest ina Puentes, 8 me-
ses. Oficios 5, Enterocolitis. 
Distrito Oeste. — Eustaquio Shersy, 64 
años, Habana. J . del Monte 619, Reuma; R i -
cardo Duran 14 meses. Habana. Fernandi-
na 23. Ingesta; Josefa Vázquez. 6 meses, id. 
San Miguel 1S3. Enterit is ; Angel Medina, 101 
años. Habana, B. Aires 3. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
\M& tenemos en naes&rH B6va« 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y ias aiquilamoa 
para guardar valore:? de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oñe ina daremos t o d ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 da l i í O t 
A G U I A R N . 108 
K L C E L A T S Y C O M P 
C. 622 1E3-14P 
Nacimientos. 
Defunciones. 
Lab aiqui ia inos ea nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida OÜQ todos 
los a d e i a n u ) » modomos, pa r a 
guardar acciones, docaaieiicoa 
y prendas bajo la p rop ia cus-
tod ia de los n l t e r e a a l ü s . 
Para m á s iu iormes d i r í i ans t3 
á nuestra o ü c i n a A m a r s a r a 
n ú m . 1 
fyvmann < £ C o . 
(BANQUEEOS) 
iU 1724 78-lSMy 
6 DIARIO D E L A H A B I N A - - E 
a b a n a r a s 
ii>ra del Carinen. 
f.'liriíar á n n a ' p l é y a - ; 
de da-mas do nuestra i 
1 cc'lebrai) sus días. ! 
la 3 croe BOTIÍ llevan tan i 
irruidos: de Lí aeáora Alaría • 
a y su Í -piritual hi-
Arrasa dé Cárdenas. | 
distinguida eornpa- j 
i Sieto de Dur-
| página. "Lee-
' de El Mundo, tan | 
La venerable rtnnia uarm<-n ^ « j » 
Bazin viuda de Martí. 
La distinguídn señora Carmen de 
Canto de GftvaáiHes,^ esposa dfel 
señor G&RSUI t1 i España en la 
Y r " a con?carit;ra muy culta y dis-
Hr^vuda- América Pintó de Chacón, 
cuyo pseudónimo América a-pareee 
sieñmre en esas leidtó crónicas de 
moda de algunos periódicos. 
Can': lina Alamilla ár González 
TaMi7i. Carpien Canijo de Hernán-
dez Cártama, C a n n á a Cabello de 
\menabar. CarmeSu Gutiérrez do He-
, y] •: : Cr-rmen González de 
í t tdr íguez, Carmela Pont viuda de 
• ;. to. Carmen Pér-z de l^ópez. Car-
men Kchevarría (fe Machado. Gpr-
ir.en Casuso de Saafedra. 'Carmela 
F r a i a de Bate, Carmen Touzet de 
Montané, Csrmelina RedrígBez de La-
zo. Carmen Mcyeíníx r de Toledo y 
Carmen Lastra d? Mantecón. Carmi-
ta Etéyes Ochoa de Sánchez, Carmen 
i'. ;¡ueño. 
.De señoritas hay una pléyade muy 
hcehieera. 
Carmen Aróstegui. Alaría del ('ar-
men Cabello., Carmen Freyre, Car-
me'jina Réyes Gavilán. Carmen Mon-
tané. Carmen del Castilu. Carmelina 
Gabancho. Carmen Cabarga. Carme-
la Aüja, Nena Angulo, Carmen Ro-
drigo, Carmela Aguado, Carmen' Va-
V.ivhk-^ Carne'ti de la Vega. Mini-
na Gobel. Carmela Segura. Carmela 
Bosalnz y Franca, Carnteá "Ramírez. 
Carmela Otero, Carmela Ledón, Car-
men Fernández de Castro, Carmela 
Pit-hardo. Carmita Carol. 
Una hlonda y adorable señorita 
que es gala de la sociedad habanera: 
('^rmelina Calvo. 
Una triunfadora de la gracia y la 
simpatía. 
Y las niñas Xem y Sarita Alvarez. 
que ofrecerán á sus amiguitas un 
jive o'dock tea. 
Dichas y venturas para tedas. 
De plácemes puede estar la parte 
culta de la sociedad habanera, ante la 
grata nueva que hoy gustoso doy— 
cumpliendo mi promesa de ayer—rela-
tiva a las grandes fiestas artísticas 
que dentro de muy poco tendrán efecto 
en esta capital. 
Organizador de ellas es el incansable 
v eminente maestro compositor señor 
Guillermo M. Tomás, el justamente 
laureado director de la Banda Munici-
pal de esta ciudad. 
Bajo el sugestivo título de "Los 
Grandes Poetas Tonales" ha agrupado 
'•'Ocho Grandes Conciertos de vulgari-
zación" en dos series, que interpretará 
con la soberbia Banda que dirige. 
En estos Conciertos instrumentales 
se .interpretarán las obras más selectas 
de los grandes maestros compositores. 
Y en cada Concjerto ofrecerá una obra 
en la que figure una parte de solista, 
que bien será de piano, de violíu ó de 
canto. Í/os solos estarán confiados á los 
artistas cjue aquí son más capaces de 
desempeñarlos. 
Yéase el programa: 






Es este, en líneas generales el pro-
grama, hermosísimo y soberbio. 
S efectoárán estas fiestas en el Gran 
Teafejro Nacional lo§ sábados, de tres á 
cinco de la tarde. 
Patrocinará estos Conciertos la Re-
x ¡siH ''Bellas Artes." 
Y no creo debo terminar, sin enviar 
desde estas columnas un aplauso muy 
caluroso al ilustre vulgarizado!* del Ar-
te musical en Cuba, al maestro Tomás, 
uno de los muy pocos que aquí se preo-




l 'n matrimonio distinguido, que go-
sa de gran eitimación en la socie-
dad habanera, señora María Antonia 
Calvo de Morales, y el ILenciado'se-
ñor Yidal Mo^ i f s . han experimenta-
do da mayo!' ele Las tlicfcas, la de 
contar con un precioso niño más que 
cor.'verdrá aquel h jar, de saja fe-
liz, en un edén epcahtado. 
Uno mi felicitación á las innumera-
bles que de sus aamerosas amistades 
han recibido. 
Y deseo muchas bienandanzas y 
vpritnraa al hermoso haluf. 
El vapor Sarvtoga ¡ievolvió ayer 
el seno de esta sociedad á un joven y 
sin;; ático matrimonia, ¡a hermosa y • 
bella señora Emelina del Portillo de ; 
Aguado y el señor -l ir io Aguado, 
pundonoroso Cap:l;:n de! Cuerpo de ; 
Artillería. •} 
Regresan lós queridos amigas de ; 
una deliciosa tanmee de verano por 
¿C3 Estados (.'nidos. 
En el mismo v: ;:or ha llégídé^ k 
c-csta capital, el simpático y culto jo-
ven s.-'ñor Ricardo L. de Linares, her-
mano de nuestro muy querido compa-
perq de redaerdón señor Manuel L . 
ie Linares, cronista de ' 'Vida De-
portiva." 
Mi bienvenida más afectuosa. 
Se han fijado ya los días de moda 
en el simpático Actualidades. 
Serán IQS martes—según propuse— 
al decir de compañero tan bien infor-
mado como Fon tan i lis. 
Ensebio Azeu^ combinará para esas 
días un programa selecto. 
No faltarán los insuperables Mary 
Bikini. 
E l martes se inaugurarán. 
Y gracias mil por haberse atendido 
mi súplica. 
• 
Eloy Martínez, el caballeroso Presi-
dente del Unión Club, organiza una 
fiesta deliciosa para sus socios, según 
costumbre. 
Se celebrará en la semana próxima, 
y habrá cinematógrafo, números de 
Concierto, etc. 
Abrirá la -fiesta un soberbio banque-
te que servirá el Telégrafo. 
Y a anunciaré la fecha. 
« 
* * 
Esta noche se efectuará una boda 
simpática en la Iglesia del Angel. 
Tmirán sus destinos la gentil señori-
ta Hercilia Nodarse y el apreciable se-
ñor Juan Manzanal y García. 
Hora: las nueve y media de la noche. 
• 
Un lleno colosal hubo anoche en el 
Nacional. 
Resultan inolvidables las noches de 
moda del gran teatro. 
Puede decirse, sin temor á pecar de 
exagerado, que toda la Habana estaba 
allí congregada. 
Los palcos convertidos en búcaros de 
preciosas mujeres. 
Una señorita que reina en la alta so-
ciedad con sus encantos y su distin-
ción : Grazziella 'Míaragliano. 
Basta el nombre de esa encantadora 
figurita para llenar la crónica. 
Muy adorable. 
• * 
Fué ayer el santo del distineruicTo y 
cultísimo caballero doctor Lincoln de 
Kayas actual Secretario de Instrucción 
PúbliQa. 
Xo crea el querido títnigo que ha sido 
olvido. Ignoraba tal celebración. 
Felicidades sin cuento le deseo. 
En su honor se pondrán las des pe-
lículas de la Nauiüus, la de la entrada 
y la de la salí la. 
Debutan les Merodian dtis liliputien-
ses y t rabajará Con/. 
Lugar de cita de las familias etéganr 
tes. 
kiouBL ANGEL MENDOZA. 
L a fiesta d e l C a r m e n 
Atentámenfe invitados por el Prior 
de les Carmelitas Descalzos para la 
fiesta de su excelsa Patrcna. la V:i--
gen edl Carmen, commrrimos á la igle-
sia de San Felipe. 
Cuando llegamos al templo recibían 
ios fieles la sagrada comunión. E l es-
pectáculo era imponente. Parecía el 
prebisterio un surtidor de almas. Una 
< ompa-ata masa de seres humanas en 
flujo y péflajo rebullía rnéesani men-
te; la escena duró irlAs de sesenta mi-
nutos. Pasaren de nvü las personas 
oui- asistieron ai Banqiu-: Bucarís-
C,... 
El á U a r .\L,yor estaba radiante de 
«spl jndor y adorna I i con el exquisito 
gusto que cara eriza á los religiosos 
carmelitas, cuya imagen se destacaba 
¡lena de luaji-stad y de hermosura 
dentro de su gruta eeleste, rodeada de 
las simbólicas estrellas, de que habla 
el Solitario de Pástanos en su Apo-eai 
lipsis. 
Terminada la coaíuhion dió princi-
pio la.misa solemne, cantada por no-
tables profesores y acompañada de 
nna orquesta, cuyas notas arrobaban 
el espíritu. 
Ocupó la Cáledra del Espí r i tu San-
to el elocuente orador Fray Rieardo 
cié San José, que habla como caula, 
porque es músico, poeta y lit( ralo, 
•profundo en la oieueia divina. 
A l final se ?a.ntó un Ave María y el 
himno "Plors Carn ieü" . amibas eom-
posieioues originales del P. Ricardo. 
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Ta-mLiéji en ija Iglesia de Monserra-
te se ha' celebrado con la solemnidad 
acostumbrada la fiesta en honor de la 
Santísima Virgen del Carmen, vién-
dese el ten:.pío Mi-no de fieles, que 
han camulgado, dando con ello ejom-
p] > de ser •buenos católicos y asis-
tí en dv> tamibién en eil día .propio á fes-
tejar é la exeílsa Señera de cielo y 
tie rra. 
Y para el objeto de rendirla cul-
to, el templo virtió .sus mejc<re.s ga-
la.s, e.l « i ta r estaba adornado como 
•para depositar en él la Sagrada ima-
gen, el orad, r iirpiráirTose en la 
grandeza del acto, .pronunció un pa-
negírico muy hermcí-o, el señor Cura 
pi''rroco ofició la m'sa. y les eant s l i -
túrgicos desdé el coro, .llenaron el es-
bpes encanta.U^1:.-. 
•T.a fa:¡:dón di hay. j 
menas notable, perq; 
debut de gran senea.í 
famc'i-as Castellanos 
salto de la muerte en 
mas noticias de que es 
gado y maravr1;- : en •ya género y que 
requi'zre el tal ejercicio una destreza 
p.rodigici'.a. 
Tra.hajarán también lia bedrla y gra-
ciosa pareja d'e Muxiphy y Franeis, 
Mis Allee de Garmo y las Márshal l 
y King. 
En las •película's se e s t r r a a r á una 
de gran'valor renvántico: la historia 
:» Borneo y Jntlieta-, ios amantes ín-
miart?;'izados -por Shapespeare; y otra 
.pe-lícula .ririgin^lífíima titulada <4La 
energíá Vitar.'." 
El viein.es será el gran debut de 
Byers y líerma.n. reyes de la ¡pan-





F U N C I O N D K MOHA 
D E B U T E S T A N O C H E 
V A B I E B A D E 
Concierto clásico en el Malecón esta ! 
noche por la Banda Municipal con el . 
siguiente magnífico programa: 
Marchs do la 6pera Tanaliausor, "Waprner. • 
rtur* tieepntr.1. ManolnoU!. 
Célebre o«v«*lna. Uafr 
Rran í e locc lón de la ópera < nrnien. Bizet 
i'apricho Trote de Cabnllerla. Rublilsteln 
Dea Danran HCBSrwra», Brahins;. 
Escena final de Trístfin í I«old«i. Vy^gnei1 
Marcha Lorruinr, Ganne. 
rtu r'.>nrler<-> Jl cía. 
Asistirán el Sr. Ministró de España . 
y MI distinguida esposa. 
S i 
L O E S T E 
En obsoqvüo & nuestras favorecedoras y 
s de Julio haremos á. toda persona que" 
caci.'n de E L DIEZ P O R C I E N T O D E L I 
j de obtener como siempre nuestros se 
a'os que en exposición constante tenemos 
eto fs d:«hacernos de inmenso surtido de 
Etilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
i-aja. en la que figuran el Polnt-sprit. 
p4 JC Chine y Nansouk, todo lo cual 
• 
No descuidarse y ¡A V I S I T A R N O S ! 
al públ ico en •general, durante el presente 
nos visite paracomprar al contado, una bo-
M P O R T E D E S E COMPRA, sin perjuicio por 
líos para canjearlos luego por los magnffb-os 
en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
telas de verano, encagos de todas clases 
etc.. y de una gran colección de vestidos 
RTanndol, Muselina. Ñipa, Encage inglés , 
detallamos & precios de verdadera liquida-
PAMA M U L T I P L I C A R 
PRONTO POS N U E V E 
Una curiosidad ar i tmét ica 
Un método muy fácil para raulti-
.plicar por 9 ó por un número cual-
quiera compuesto solamente de nue-
vos, consiste en añadir al multi-
plicador uno, de mo-do que resulte 
la unidad seguida de uno o varios 
ceros, y al produfeto, que será facilí-
simo de hallar puesto que bastará 
para ello añadir el mismo número 
de ceros al multiplicando, restarle 
este mismo multiplieando. 
Mtá-s claro: supongamos que sfe tra-
ta de multiplicar 14 por 9. Añada-
mos uno fü 0 y resultará 10. 14 
por 10 son 140. y si de este núme-
ro restamos 14, tiuulremns 126. que 
es el producto de 14 por 9. 
Otro ejemplo con más cifras: 
86,548 por 9.990 será igual á S6.54S 
por 10.000. ó sea 86o.4Sn.O00. UI.U. N 
86,548.: réstesé y se obtendrá el pro-
ducto 865.393.452. 
OOITTRA C H I N 0 E E S 
Y MOSQUITOS 
E--.'•núes en pleno verano y con 
él han llegado, como siempre, dos 
hué&pedés terribles do nuestras al-
cobas : la dhindhe y el mosquito. 
Veamos cómo podemos hacerles Ja 
guerra antes de que se propagada 
miis de lo conveniente. 
I'na solución de formol ordinaria, 
ai 40 por 100. es lo mejor para 
acabar con la« rthincfhes. Con una 
jeringuilla muy fina se inyeeta es-
ta solución en todos loe agujeros, 
en todas las grietas y en todos ¡n? 
rincones de las camas, los eortina-
jes y de bs paredes. ChinHie al-
canzada por el teniblo líquido es 
ühinqhe muerta. (íeneraJm.-nt." la 
vít'tims no cae del sitio que ocu-
paba, sino que su cadáver queda 
allí. 
La misma .so-lucíón de formal, em-
i picada para l^var los pi-os de ma-
dera, acffba con las pdlgas y con sus 
j larvas. 
Si pican los mosquitos, conviene 
eantertykr las pioadiíras con un re-
medio que evita el dolor, cierra la 
picadura, neutraliza el veneno in-
fectado y hasta destruye los gér-
menes patógenos qn^ el mosquito de-
ja en la herida, líe a.quí la fó" 
la de este remedio que puede em-
P a y r e r . 
Se des'pidiíero-'n ayer del .público 
les " Ci'bel'Li," dos simpáti-coo aariiataa 
qpe durante varias noches trabajaron 
en este teatno eicni aplauso) •unánime. 
Miaciho no«s 'alegraría volver Á ver-
les por esta. Buena suerte. 
Hoy es dia. .de moda en este teatro. 
Ya el público tiene eoinncimiento de 
la gran noche que #e prepara y de las 
ddstingui'da.s personas que en dicha 
sfii''a se han dado cita, 'fla-mbi.̂ n sabe 
que será un aecntecimiento .la pisesen-
taeáón d;e la trouppe £í Meirodia" 
aeróbatas c i ditas maravMkso®, entre 
•los e.uales figuran des pequeños a¡r-
tistas que han de llamar la atención 
per sai difícil y aTriesgado trabajo. 
La emtpiv.s-a .cada día más agradeci-
da al públic:'. paga su atención no re-
parando en gastos. Anuncia otro de-
but para mañama: Miss Mary .y sus 
grooms, que según informes fidedig-
nos ha de llamar ,pod'erosamen.te ]a 
atención. 
Aircche. con motivo deíi estreno del 
m 1 drama " L a T'ma del payase," el 
teatro estaba rebostante de público. 
Bs ta obra estrenada de las que so-
bresalen- más por la partitura que por 
ei libro; y hiendo aquella original de 
La Presa justo, es consignar un aplau-
so á quien abarca con su dúctil inteli-
gencia tan diversas manifestaeio-nes 
dei'i saher. 
" L a risa del payaso" gestó y fué 
aplaudida aunque no presenta al se-
. ñor Ija Presa el extenso campo que 
tiene en otras para hacer derroelie de 
arte y lucir sus exeeTfutes facultades 
i de inimitable transforraista. 
i Hoy vuelve á la escena " E n el 
R?-.*aurant" pasillo cómico en que 
i tanto se distingue c-l j'o.veu director 
i de la Compañía.. A segunda hora va 
" L a risa del payase'" estrenada ano-
¿he y en úl t ima tanda " E l país de 
los chivos." 
1 • 
M a r t í ^ 
Gustaron mueho Perla y l laman-
te. Son dos figuras «elegantes y boni-
tas y cantan "couplets" inteneiena-
dcs sin afectación de. mal gusto. Es 
nn buen número que nos agradaría 
ver figurar mucho tiempo en el pro-
grama de Martí. 
E l caballero Felip no cansa, debido 
á la mucha variación que da al es-
pectócrOr). 
"Fiestas de primavera en Suiza" y 
"Odio de molinero" son dos herrmo-
sa< películas qi?? se estrenan esta no-
A c t u a l i d a d e s 
I Dos cintaiS muy notalíles. " L a gue-
; rra en Marruecos" y " L a suspen-
|s,ión". Sfe1 estrenan esta noche en el 
' BirapMoeo ssalón d'e Ensebio Azcue. 
:\i3tora Imperio y Encarnación 
1 Martínez repetirán sus aplaudidas 
• '.••villanas y Les Mary-iBmni cantarán 
as coplas "en cubíta bella." 
F.l sábado debutará Claudio Castro 
•, " E l Galle gil i i o." que bail-ará con 
: \ 'Al a Imperio: •' E l Garrotín " 4' Ln 
í a i n u c a , " Tangos y Jotas. 
c5V Ú i o r r e o de !Pi ar¿sf 06 ¿ S P O s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a M 
CASA UI<: L O S K K G A L O S y los CORSETS K.LtLG^NTES. 
I I I T M I E U G E S A Wñkl 
L a m e ; o r y m á s s e i i c i i i i a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n i a 3 p r i n o i p a l e s f a V . r r IGI-Í 5 y s g J a r i í f i 
Depósito: Peluquería L \ . O E X T l i A L , ^^IML* y Obrani^. 
c 2493 
Azcue. qui© no se deerme en sus 
está en tratos con varios 
artistas ' ' fama, y tan ^ o ú t o se ce-
lebro la efsritüira tendrem-ns el gus-
to de anunciarlo. 
T E A T R O NáCIONAL 
B M P F S S A PRAD A-COSTA 
D K m ' T . K! salto rte la muerte en bi-
ficletu por 
LOS C A S T E I i L A N E S 
í olosnl éxito cíe la pareja bailable: 
M U K P H Y A F K ANCIS 
Bf V K S H A L L & K I N G 
MISS A L I C E D B G A K M O 
y ei profesor K E O G H 
PÜKÍACÍOÑES" 
"Cuba y América." 
Acabamos de recibir el último nú-
mero de "Cuba y América." Bri-
llante sumario componen el gran 
: aero de hermosos grabados que 
presenta y el texto escogidísimo é 
interesantísimo. 
Descuella entre todos los artícu-
los oue lo ccmiponen un notable 
trabajo del doctor Fernando Ortiz 
Bobre los brujos afro-embanos. tema 
que los tristes recientes sucesos de 
Alacranes hacen de actualidad. 
Otro no menos interesante es el 
drl doctor Leopoldo Cancio sobre la 
debatida "cuestión de Teléfonos, en 
el que eon la maestría que le es 
earacterfetica, trata el asunto en to-
dos sus aspectos. 
Bien merece un aplauso "Cuba 
y América" por este tan brillante 
número. 
Perla y D-amante cantarán 
rán lo mejor de su repertorio' 
E n ActuaJidades se estrena 
las películas tituladas " L a ^ n * W 
Marruecos" y " L a suspens^ón^ ^ 
Pastora Imperio y Em 
Martínez volverán á bail^seSf^011 
y Les Mary Bruni cantarán 
duettos de actualidad. "^VD, 
Y en Alhambra va á se^n^,. L 
| " L a Guabinita", y despufs ],atnh^ 
cinematográfica. 
Nada más. 
Prisma de! amor.— 
U N DIA 
Ay! qué triste la fleata! Ay! qUA 
Estft la neche helada y muy eomhrf» t'-
CuAnto fastidio, Dfos ! . . . ¿Por qué 
Si tanto necio por mi mal existe? Veil4ít» 
O T R O D I A 
¿A tan bello esplendor quién se r^oi 
:C6mo llena el placer el alma mía' t6? 
Qué an imac ión! qué brilloT qué aleirrt 
¡Todo aquí galas do la dicha viste' 
L O C I E R T O 
Asi dijo una hermosa, y fué la llamo 
De amor el prisma que ofreció colores 
Al vario pensamiento de la dama. 
No hubo sombras ayer, hoy no hubo « 
Que de tanta i lus ión ©ra el secreto ^ i , 
E l estar 6 no estar cierto sujeto. 
HeradU M, de U GuatíUt 
L a atracción de la noche.— 
Payret está boy de gala por dos r^o, 
nes. Primera por ser fashiomhU niqU 
y segunda por el debut de la Famili 
Msrodian. 
E n cuanto á la noche de moda, ya s 
sabe que significa la reunión de la'gen 
te elegante y distinguida, de la cuham 
hlue hlood, que afluye en masa á da? 
vida, luz, gracia, alegría, al lierino^ 
coliseo. E l gentlemans set, espera coa 
ansia los Jueves de Payret, ya tradicio 
nales, para cambiar saludos con el set 
del sexo opuesto. 
Respecto al debut, sea suficiente ma, 
nifestar que Les Merodian son artistas 
franceses, notabilísimos, y que la Km-
presa asegura agradarán al público se, 
lecto de la Habana. 
¡A Matanzas!— 
E l domingo, á las siete y treinta de 
la mañana, saldrá para Matanzas de U 
Estación de Villanueva un tren exour. 
sionista. 
Los que vayan en esta excursión TJQ. 
drán visitar las iCuevas de Bellamar y 
la Ermita de Montserrat, pues á la He. 
gada del tren estarán esperando en el 
paradero los automóviles, para llevar-
los á esos pintorescos lugares. 
Retornará la excursión á ios ocho 7' 
treinta de la noche del propio domingo. 
E l precio del pasaje de ida y vuelta 
es: en primera tres pesos y en tercera 
uno cincuenta oro americano. 
" L a Portorriqueña".— 
No siembre al lujo y fastuosidad de 
un establecimiento aeempaña la bon-
dad de la mercancía que en él se ex-
pende. 
Decimos esto porque en Oibrapía 
109 existe un café, chiquito y bonito, 
titulado " L a Po r to r r i queña" , y excu-
sado nos parece advertir que el ra 
que allí se toma es indiscutiblemenle 
el mejor que se hace en la JiaAana, 
haciendo tari bien honor á la nmestra. 
Con decir que el señor Ramón Gor-
tázar, dueño del ealfé, consiguió llevar 
á su casa á los marinos de la "Nauti-
los", esliá hecho el mejor elogio de ese 
pequeño establecimiento, por el que 
pasan diariamente centenares de con-
sumidores. 
¡ Arza y toma!— 
¡Viva el ángel, el sprit 
y lo juncal de las hembra-; 
viva yo, viva t u madre, 
y el cigarro La Eminencia. 
L a nota final.— 
Nuestros criados: 
La señora encuentra á la cocine-
ra sentada en una butaca de la sala. 
—¿Usted aquí, María? Hace una 
hora que la estoy buscando á usted. 
¿Por qué estiá usted aquí en la salaf 
—Como siemipre está usted en la 
cocina, en alguna parte tengo que 
refugiarme. 
recibidas en " L a Moderna Poes ía" , 
Obispo 133 y 135. 
Derecho Notarial, por iSancto Te-
Uo. 
La fortuna al alcance de todos, 
por Sanciho Tello. 
Comedias de Tirso Molina, por la 
Biblof-eca de autores 'españoles. 
Elementos sociológicos de 'la mo-
ral , por Fonil lel . 
Enjuiciamiento c iv i l , por Fontcu-
iberta. 
Corresponden oí a Española, por 
Melzi. 
Fabricación de eihoeolate, pastas 
para sopa y galletas, por Godos. 
Percusión y auscultación, por Vie-
rordt. 
Lo que debe saJber íla reeión ca-
sada, por Ema Drake. 
Códiigo de justicia criminal, por 
Madariaga. 
Tes tamentar ías y abintestatos, por 
Madariaga. 
Tecnología mecánica, por Thering. 
Hidráuilica, ruedas turbinas, bom-
ba?, por Prarcihe. 
Principios de meciáni'ca, por Pran-
dhe. 
Mlálquinas de vapor, por PranChe. 
Forjas y fundiciones, por Prandhe. 
Engranajes y transmisiones, por 
Prandhe. 
Utiles, máquinas, herramientas, 
por Frandhe. 
Pernos, rohlones, caMerería, por 
Franehe. 
Motores fijos de gas y petróleo, 
por Prandhe. 
Sonata de Invierno, por YaMe In -
cl ín. 
Sonata de Otoño, por Yalle Inclán. 
Sonata de Estío, por Yalle Inelán. 
Sonata d'e Primavera, por Yalle 
Tnellán. 
Marqués de Bradomíu, per Yalle 
Incilán. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA.* 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
Exito de las bailarínas y conplet ístas 
P E R L A Y D I A M A N T E 
Gran triunfo del caballero F E L I P 
Estreno de las películas "Odiode Molinero"y 
"«Fieita de Primavera en Suiza" 
Por los teatros.— 
E n el Nacional hacen su debut es-
ta no-che los hermanos Castellanes, 
que ejecutarán el doble salto de la 
muerte, en bicicleta. 
Se estrena la grandiosa película 
"Romeo y Julieta" y se exhibdrán 
otras de mucho mérito. 
E n los intermedios desfilarán por 
el escenario las aplaudidas bailarinas 
Mar&hall y King, la pareja Murphy 
y Franeis y la equilibrista Misa Alice 
de Garmo. 
De Payret nos ocupamos en gaceti-
lla aparte. 
E l Albisu, tres tandas, llenándose 
éstas con tres zarzuelas de gran éxito, 
Heias aquí: 
A las ocho: " E n el restaurant", 
por el célebre transformista L a Presa 
A las ^ieve: " L a risa del payaso", 
por la González. 
A las diez: " E l país de los chivos", 
por la González y la Villate. 
Al final de la primera tanda baila-
rán las ihermanas Vivero-Otero y can-
tará couplets L a Presa, 
E n Martí, donde anoche debutaron 
con gran'éxito las simpát icas bailari-
nas Perla y Diamante, la función de 
hoy consta de tres tandas, exhibién-
dose en éstas, entre otras vistas. " L a 
entrada y la salida de la "Nautilus". 
Trabaja el no l abilísimo Caballero 
E l RESALO DE AYER 
de I'os almacenes de ropa y seden's 
L A DABA RANDE, un ¡precioso jue-
go de conscla compuesto de tres pie-j 
zas, tocó á ilia señorita Carmen Alba, | 
Concordia número 6, altos. Haban*. 
E S T R E N O S . '«La Guerra en Marrne-1 
eos y L a Suspensión. 
Grandes triunfos de 
L E S M A R I B R U Ñ I 
ACONTECIMí E N T O 
Grandiosas Sevillanas bailadas porl»| 
insuperable 
PASTORA ISPEEIO (Bella liMsrio) 
ENCARNACION SIAET1IÍE2 
E l sábado, debut de C a n d i ó Castro | 
A N U N C I O S V A R I O S 
R N A N D O SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E LiA UNIVEKSlDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 a 2. 
Tara eutermos pobres, de GargaaW» 
Nariz y X) id os.—Con saltas y operacio* 
nes en el Hospital Mercedes los Uuie3» 




T E A T R O A L H A M B R A 
HOT 
A las ocho y cuarto: 
• • L A G U A B Í M T A " 
A las nueve v niodia: 
" L A H K L L A C H I Q U I T A " 
A las diez y UÍOÍJ;;I: Kxbllm-ión de un 
nia^imieo eiuemutótfraío eon miu* 
vas y cajuricliosas vistes. 
por tener que ocuparse su dueño 
otras industrias, se vende el uQ1^ 
tostadero de café en Holguin. 
más informes dirijáuse Rey Heritt 
nos, Holguin. 
c. 2262 • 26 - j l -L 
GAMISá 
A precios r 
jeta S^. entn 
E l 
[ A K i O- »> E LA Si 
